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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
 
En este trabajo se presenta el diseño y la aplicación  de una unidad de enseñanza 
potencialmente significativa basada en la teoría del aprendizaje significativo de David 
Ausubel con el fin de promover el aprendizaje del calentamiento global y las prácticas 
humanas que lo generan. 
Esta unidad se realiza en la Institución Educativa Fe y Alegría Santo Domingo Savio, 
ubicada en el barrio Santo Domingo Savio con 11 estudiantes del grado octavo. 
Dicha unidad consta de siete actividades, las cuales se dividieron en cuatro momentos: 
1. Indagación de ideas previas 
 
2. Estructuración de conceptos 
 
3. Aplicación 
 
4. Evaluación 
Con actividades prácticas al aire libre y con el apoyo de herramientas informáticas como 
Moodle se crearon espacios de reflexión, argumentación y aprendizaje de las 
experiencias vividas durante la unidad y se alcanzó un buen nivel conceptual de los 
estudiantes referente al tema. 
Palabras claves: Calentamiento global, gases efecto invernadero, ambiente, aprendizaje 
significativo. 
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ABSTRACT 
This paper presents the design and implementation of a teaching unit potentially significant 
based on meaningful learning theory of David Ausubel in order to promote the learning of 
global warming and human practices that generate it. 
This unit is made in Institución Educativa Fe y Alegría Santo Domingo Savio, located in 
the district of Santo Domingo Savio with 11 eighth grade students. 
This unit consists of seven activities, which were divided into four stages: 
1.  Preconceptions Inquiry 
2. Structuring concepts 
3.  Application 
4. Evaluation 
With outdoor activities and practices supported by tools such as Moodle are created 
opportunities for reflection, argumentation and learning experiences during the unit and 
achieving significant conceptual level students on the topic. 
Keywords: Global warming, greenhouse gases, environment, meaningful learning. 
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 Introducción 
 
“La educación ambiental se está configurando en nuestra época como una de las 
necesidades más importantes de la formación de los ciudadanos. Como actividad 
pedagógica es bastante reciente, pero puede decirse que en un sentido más amplio 
surgió cuando el hombre comprendió su relación con la biosfera y empezó a cuestionarse 
su papel en la conservación y degradación del entorno”. (Manzanal, 1995) 
 
En un país megadiverso como Colombia, debe ser una prioridad la educación ambiental 
en el área de Ciencias Naturales, para garantizar que los estudiantes, en la edad adulta, 
una vez que tomen las riendas del destino del país, tengan como prioridad el bienestar del 
ecosistema y el desarrollo sostenible de las comunidades de cada región de forma 
equitativa. 
 
Prácticas humanas como la tala de árboles para la industria maderera, el espacio para 
más urbanizaciones y campos para la ganadería; la quema de combustibles fósiles y la 
alteración de la atmósfera terrestre; están descomponiendo los sistemas ecológicos 
presentes en la tierra, y nos están llevando, más rápido que despacio a un proceso 
nefasto conocido como calentamiento global, que podría en menos de cien años conducir 
a la vida en la tierra a una extinción a gran escala,  desapareciendo para siempre el 
mundo tal como hoy lo conocemos.  
 
La enseñanza en particular de un tema ambiental importante como el calentamiento 
global -que implica la quema de combustibles fósiles, la pérdida de bosques y el abuso en 
la utilización de la tierra- casi siempre se relega en las instituciones educativas y no se le 
da la importancia que presentará para las nuevas generaciones si los hombres de hoy no 
le hacen frente. Para su enseñanza no se debe caer en los errores de la pedagogía 
tradicional, que busca que los cuadernos sepan más que el individuo que aprende. El 
estudiante escribe todo aquello que le dicta el docente, lo repite y lo imita, lo graba todo 
en su memoria, pero no se despierta el sentido crítico y la argumentación de las personas, 
y no se le otorgan herramientas para aplicarlo a su día a día. Desde el aprendizaje 
significativo, se pueden crear herramientas que le permitan al estudiante comprender el 
papel que desempeña en el medio que lo rodea y en la
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comunidad de la cual hace parte. La clave en palabras del propio Ausubel está en 
conocer lo que sabe el estudiante que pueda ser útil para el tema que se desea enseñar, 
luego usar material potencialmente significativo y por último, motivarlo para que el 
estudiante tenga el deseo de aprender, algo esencial si se quiere alcanzar el objetivo de 
todo docente” (Moreira, 1993). 
 
 
El trabajo al aire libre, con el uso de modelos a baja escala que recreen el fenómeno que 
se desea enseñar puede ser una buena herramienta para que el estudiante construya 
nuevos conceptos en su estructura cognitiva y los integre a sus conceptos previos o 
subsumidores. Estas actividades pueden ser reforzadas con prácticas institucionales que 
cambien la mentalidad y la cultura de la comunidad educativa como la separación de 
sólidos, el cuidado del ambiente del colegio, la siembra de árboles o el  reciclaje. Otra de 
las ayudas que hoy en día se tienen, y que año tras año mejoran en innovación son las 
informáticas. Las plataformas educativas como Moodle pueden propiciar espacios de 
debate y de integración entre los estudiantes y llegan a motivarlos con sus herramientas 
audiovisuales. Estas plataformas también pueden inculcar en los estudiantes la búsqueda 
de información, el procesamiento y el buen uso que se le pude dar a ésta. 
 
Así que el fin de esta práctica educativa no es más que el de devolverle a la gente su 
conciencia ambiental partiendo desde su cimiento social, que son los jóvenes y 
adolescentes, y que éstos aprendan a gestionar mejor sus recursos y a aprovechar los 
desechos ahorrando energía y promoviendo un desarrollo sostenible a diferencia de lo 
que han hecho sus abuelos y sus padres. Para alcanzar esta meta será necesario que los 
estudiantes comprendan las causas y las acciones del hombre que generan el cambio 
climático, las consecuencias negativas que trae el desequilibrio ambiental a nuestro 
planeta y las prácticas que ellos mismos pueden realizar para mejorar el estado actual de 
nuestros ecosistemas como reciclar y sembrar nuevos árboles que renueven el aire que 
respiramos, comenzando desde la comunidad que rodea la I.E. Fe y Alegría Santo 
Domingo Savio. Figura 1. 
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Figura 1: Sector de Santo Domingo Savio donde se encuentra la I. E. Fe y Alegría 
Santo Domingo Savio 
 
  
1. Justificación 
 
Santo Domingo Savio es un barrio con un entorno socio-económico muy difícil. Durante 
muchas décadas ha sido azotado fuertemente por la violencia de los grupos armados al 
margen de la ley que día tras día son renovados por los mismos jóvenes que viven en el 
sector; todo debido a la falta de oportunidades, pobreza y carencias de muchos de estos 
chicos, que en su interior se sienten aislados y excluidos. El barrio se encuentra en la 
comuna 1, al nororiente de la ciudad de Medellín, con viviendas que se encuentran entre 
los estratos 0 y 2. La mayoría de los padres de familia cuentan con ingresos menores del 
salario mínimo al mes y las principales fuentes de sustento son el trabajo en construcción, 
las ventas ambulantes, el reciclaje y en algunas mujeres, el trabajo toda la semana en 
casas de familia. Este tipo de actividades fomentan el descuido muchas veces de los 
jóvenes por parte de los padres. En este contexto se encuentra la Institución Educativa Fe 
y Alegría Santo Domingo Savio, que lleva prestando el servicio de educación pública a la 
comunidad hace ya más de 40 años.  
Un problema de este sector de Medellín es la alta contaminación presente en sus calles, 
en parte por la falta de educación ambiental de sus habitantes. En el barrio es común 
encontrar basureros que generan mal olor y que atraen insectos que son vectores de 
enfermedades y el cuidado que se tiene por el agua es escaso o nulo. Es frecuente 
encontrar tubos de agua rotos por semanas, al parecer porque la misma comunidad los 
daña para tener acceso al líquido de manera gratis. Las quemas de materiales de plástico 
y papel son normales como entretenimiento para algunas personas generando gases 
nocivos para la salud y contribuyendo al calentamiento global, sin contar con que muchas 
de las personas de la comunidad no son consientes de la importancia que presentan las 
plantas como medio de equilibrio para mantener fresco el clima del planeta y las quema 
las corta. También es habitual en el barrio mirar hacia las montañas vecinas y ver que en 
vez del verde del pasto, éstas están erosionadas a causa de la explotación de minerales 
que se ha hecho sobre ellas, además de que en muchas de ellas se crearon sectores que 
sirven como tiraderos de basura. Aún no llega a la comunidad un nuevo enfoque hacia la 
importancia del cuidado del ambiente y los recursos naturales. 
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Este comportamiento en los habitantes del barrio se refleja en las prácticas cotidianas de 
los estudiantes en el colegio. Al término de los descansos, se debe pedir el favor a 
personas para que colaboren con el aseo de las instalaciones de la institución, porque 
éstas quedan hechas un basurero con los empaques y los restos de comida. En los baños 
se percibe un alto derroche de agua ignorando que ésta cada día es más escasa en la 
Tierra, y es común ver en canecas de basura y algunos enseres plásticos de la institución, 
marcas de quemas propiciadas con una candela que muchos alumnos suelen llevar 
camuflados en sus uniformes. Aunque el problema ambiental no comienza en este barrio 
ni termina en él. 
Cuando comenzó la Segunda Revolución Industrial a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, los hombres de aquella época pensaron haber llegado a la panacea del 
desarrollo tecnológico que contribuiría a un rápido crecimiento económico y a una mayor 
calidad de vida. En ese momento nunca se pensó que estas nuevas actividades 
descubiertas por el hombre dejarían una huella muy negativa en el medio ambiente. Aun 
en la década del 70 del pasado siglo, se tenía la idea de que el impacto ambiental no era 
un tema importante a la hora de deforestar los bosques, expulsar gases al aire cambiando 
su proporción en la atmósfera mediante la quema de combustibles fósiles, contaminar los 
ríos y los mares y  producir utensilios de plástico que engrosarían la basura del planeta. 
En la década del 80 comenzó a llamar la atención la subida de la temperatura media de la 
superficie terrestre, lo que algunos científicos le achacaban a ciertas actividades 
humanas. Preocupada por el problema, La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
creó en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, conocido 
por sus siglas en inglés como IPCC. Sus investigaciones le merecieron en el año 2007 la 
concesión del premio nobel de la paz, junto con el estadounidense Al Gore; ambos por el 
esfuerzo de difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático (Ruiz, 2007). 
Los informes hechos por los científicos de IPCC alertaron al mundo sobre las causas del 
calentamientos global -como mayores responsables de este efecto propusieron los gases 
de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2), producidos por el hombre- y las 
graves consecuencias generadas por el cambio climático como la pérdida de playas e 
islas, extinción de especies, encarecimiento de la calidad de vida, aumento en la 
incidencia de enfermedades tropicales al aumentar las zonas endémicas debido al calor y 
la desaparición del planeta tal como lo conocemos (Ruiz, 2007). 
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Colombia es un país que por su posición geográfica puede ser particularmente una de las 
víctimas más sensibles del cambio climático si no se toman las medidas necesarias. En el 
país debe comenzarse un cambio por parte de todos para mejorar la condición ambiental 
del territorio que se ha visto vulnerada por la mala gestión de los gobiernos y de la 
población civil (Ruiz, 2007; Sánchez, 2002). Este cambio de mentalidad será posible si se 
pone un mayor énfasis de estos temas en el proceso educativo de cada colombiano. La 
importancia de llevar esta problemática al aula y mostrarla tal como se presenta a los 
estudiantes puede permitir la creación de una nueva cultura en la manera como se debe 
respetar el planeta y la vida presente en él. 
 
Por eso se hace necesario implementar una propuesta de aprendizaje fundamentado en 
el aprendizaje significativo, debido a que toma en cuenta las ideas previas, conecta éstas 
a nuevos conceptos aprendidos y resulta motivadora y entretenida para los estudiantes, y 
al final les permite aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a su vida cotidiana y 
puede cambiar la parte negativa de su cultura para que se conviertan en una nueva 
generación de hombres respetuosos del planeta que se preocupan por su bienestar y que 
saben cómo ayudar y propiciar el cambio en su comunidad. 
 
El aprendizaje significativo de David Ausubel llevado a cabo en el aula puede ayudar a 
cada estudiante de la institución a que los conceptos que ellos escuchan en el día a día 
sobre calentamiento global, tomen un sentido y una organización tal que luego, cuando se 
vean enfrentados a situaciones cotidianas de su vida, tengan la capacidad de obrar de la 
mejor manera para el bienestar de todos y la idoneidad e imaginación para producir 
conocimiento y nuevas ideas. 
El desarrollo con los estudiantes de una unidad de enseñanza potencialmente significativa 
contribuirá a que éstos se motiven desde sus intereses y quieran aprender,  construyan o 
generen su propio aprendizaje con significado lógico y le concederá una razón sociológica 
a lo aprendido con posibilidades de aplicación y con un sentido crítico. 
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En las instituciones educativas de nuestro país, el tema ambiental en muchas ocasiones 
queda relegado por tópicos de biología y química. Aun está en el imaginario popular que 
el planeta en el que vivimos y todo lo que de él aprovechamos durará  para siempre y que 
nuestro estilo de vida –entre ellos las formas de producción- no tienen ningún impacto en 
el equilibrio del medio ambiente. Infortunadamente este imaginario es compartido por la 
mayoría de los docentes que no ven con preocupación el daño ambiental que todos los 
días ejerce el hombre sobre el planeta. 
Aunque desde una profesión nunca se podrá cambiar de tajo el mundo, por lo menos si se 
puede sembrar la semilla de la conciencia ambiental en la mente de cada estudiante. 
Éstos, en un mediano o largo plazo, serán los próximos dirigentes, profesionales o 
ciudadanos que heredarán el planeta y que al igual que la generación actual podrán 
decidir si quebrar el equilibrio de la tierra por el dinero o si en cambio,  promover el 
desarrollo económico y social de manera sostenible. 
En suma, un buen entendimiento del proceso del calentamiento global y las 
consecuencias que éste trae, proporcionará a los estudiantes un conocimiento más 
amplio del planeta que habitan y los cuidados que éste requiere y una visión más amplia e 
integral de la biología y la química al servicio de la vida y el bienestar de la Tierra. En lo 
pedagógico, innovará la manera como se han impartido las clases sobre cuidado 
ambiental en la institución educativa y facilitara la aplicación del plan de área del colegio 
en este importante tema de las ciencias naturales y la educación ambiental.
 2.  Objetivos 
 
2.1   Objetivo general 
Proponer una unidad de enseñanza potencialmente significativa que promueva el 
aprendizaje del calentamiento global y las prácticas humanas que lo generan. 
2.2   Objetivos específicos 
 
 Establecer las causas y las consecuencias del calentamiento global y el cambio 
climático 
 
 Entender los efectos nocivos del calentamiento global sobre los seres vivos. 
 
 Identificar las prácticas humanas que conllevan al aumento de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera de la Tierra. 
 
 Descubrir como en la vida cotidiana se puede contribuir a proteger el planeta de la 
contaminación y la destrucción. 
   
 3. Marco referencial 
 
3.1 Aprendizaje significativo 
 
El fin de toda enseñanza siempre será el aprendizaje por parte de los estudiantes de 
aquello que el docente quiere enseñar. En la búsqueda de este objetivo, particularmente 
en las áreas asociadas a las ciencias exactas y naturales, se ha instaurado en la idea 
general, que el repetir la información, la memorización y el discurso del docente como 
dueño de la verdad, son las mejores estrategias para que los chicos aprendan y 
comprendan el mundo que les rodea, sin tomar en cuenta que lo único que los 
estudiantes alcanzan es la confusión, sin ver sentido ni significado a aquello que 
aprenden.  
 
Como lo señala Moreira: “En los centros de enseñanza, sea primaria, secundaria o 
superior, los profesores les presentan a los alumnos conocimientos que éstos 
supuestamente deben saber. Los alumnos copian tales conocimientos como si fuesen 
informaciones que tienen que ser memorizadas, reproducidas en las evaluaciones, y 
después olvidadas. Ésta es la forma clásica de enseñar y aprender, basada en la 
narrativa del profesor y en el aprendizaje mecánico del alumno”. (Moreira, 1993; Palmero 
2007) 
 
Para alcanzar un buen aprendizaje por parte de los estudiantes de aquello que les enseña 
el educador, éste debe ser idóneo para su área y apoyarse en una buena teoría de 
aprendizaje que le permita potenciar en los alumnos el querer aprender.  
 
El aprendizaje significativo es una teoría de aprendizaje constructivista, donde es el propio 
estudiante el que genera y construye su aprendizaje. Desde la perspectiva ausubeliana, 
un nuevo conocimiento o información adquirido interacciona con los significados de 
conceptos ya asimilados y generan cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar un 
significado individual y social con posibilidades de aplicación y con un sentido crítico 
(Moreira, 2010).  
La clave está en apoyarse en los saberes previos o subsumidores que los chicos 
presentan en su estructura cognitiva, y que éstos sirvan de anclaje al nuevo saber que el 
estudiante aprenderá. En palabras de David Ausubel: “el factor aliado más importante
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que influencia el aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese y enséñese 
de acuerdo a esto” (Moreira, 1993).  
 
Todos los jóvenes de hoy son bombardeados por los medios de comunicación a los que 
hoy en día tienen gran acceso, lo que genera individuos con una gran cantidad de 
subsumidores, que para Ausubel -creador del aprendizaje significativo- no son más que 
los conceptos previos que un estudiante presenta en su estructura cognitiva (Moreira, 
1993). Pero estos conceptos están desorganizados y de esta manera, a pesar de ser 
escuchados por casi todo el mundo, no aportan ningún conocimiento que sea significativo 
y que permita su aplicación en la vida cotidiana. Es tarea del docente retomar estos 
conceptos, moldearlos y conectarlos a nuevos enfoques que sean significativos para las 
personas.  
Es posible que en un grupo de estudiantes no existan subsumidores, o que éstos sean tan 
pobres que no sirvan de asidero para el nuevo conocimiento que va a ser recibido. En 
este punto, Ausubel propone el uso de organizadores previos  que sirvan de anclaje 
para el nuevo conocimiento y lleven al desarrollo de conceptos subsumidores que faciliten 
el aprendizaje subsecuente. Los organizadores previos son materiales introductorios, 
presentados antes del propio material a ser aprendido, pero en un nivel más alto de 
generalidad e inclusión. (Moreira, 1993) 
La principal función del organizador previo es la de servir de puente entre lo que el 
aprendiz ya sabe y lo que él precisa saber para que pueda aprender significativamente la 
tarea frente a la que se encuentra. Cabe destacar que los organizadores previos pueden 
ser textos escritos, una discusión, una demostración, un video, o cualquier herramienta 
que pueda funcionar como organizador, dependiendo de la situación del aprendizaje. 
(Moreira, 1993) 
Para el aprendizaje significativo es necesario que el estudiante se sienta cómodo y tenga 
de verdad ganas de aprender, lo que es un reto para el docente, porque debe crear clases 
que ayuden a la motivación de los chicos y al entretenimiento de éstos sin perder el 
rumbo de la enseñanza. La presencia de nuevas ideas claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del que aprende, le permite una reorganización de los subsumidores 
que existían en ella y un sentido que resulta en una mayor diferenciación de los
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conceptos, lo que permite progresivamente una mayor elaboración y estabilidad del 
conocimiento adquirido .Figura 2 
 
Figura 2: Mapa conceptual que resume los conceptos vinculados con el 
aprendizaje significativo. 
 
3.1.2    Aprendizaje significativo crítico 
La enseñanza de las ciencias exactas y naturales y la educación en general, ha generado 
que la humanidad hoy dé un juicio de valor desenfocado de lo que verdaderamente es 
necesario, beneficioso y sostenible para nuestra sociedad y cultura.  
Algunos conceptos, que hoy en día están muy abigarrados en la cotidianidad de los 
individuos y no permiten que éstos puedan superar sus paradigmas, conllevan a que 
muchas cosas que pasan alrededor sean vistas como normales, y las personas suelen no 
conocer de base el impacto ambiental y social que se genera. Algunos de estos
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conceptos según Postman y Weingartner (Moreira, 2010), y otros tantos sumados por 
Moreira son:  
 El concepto de verdad absoluta fija, desde una perspectiva bipolar: bueno o malo. 
 El concepto de certeza; para todo siempre existe una respuesta absolutamente 
correcta. 
 El concepto de que el conocimiento es “transmitido”, que emana de una autoridad 
superior que no debe ser cuestionado. 
 El concepto de la idolatría tecnológica; la idea de que la tecnología es lo mejor 
para el hombre y está necesariamente asociada al progreso, a la resolución de 
todos los problemas de la humanidad y a la calidad de vida.  
 El concepto de consumidor consciente de sus derechos; cuanto más se consume, 
mejor, cuanto más objetos innecesarios para comprar, mejor. (Moreira, 2010) 
Según Moreira, “La escuela aún transmite la ilusión de la certeza, pero está 
actualizándose tecnológicamente, compitiendo con otros mecanismos de difusión e 
información y, preparando, aunque de forma velada o tal vez sin darse cuenta, al alumno 
para la sociedad de consumo, para el mercado, para la globalización. Todo fuera de foco”. 
(Moreira 2010) 
Para la superación de estos conceptos y escapar de su influencia, Moreira propone el 
Aprendizaje Significativo Crítico. “Éste le permite al sujeto formar parte de su cultura, y al 
mismo tiempo, estar fuera de ella. Se trata de una perspectiva antropológica con relación 
a las actividades de su grupo social, que le permite al individuo participar de tales 
actividades, pero, al mismo tiempo, reconocer cuándo la realidad se está dejando tanto 
que el grupo ya no lo está captando” (Moreira 2010). En el caso ambiental, aunque otras 
personas de diversa clase social dañen los ecosistemas y promuevan su contaminación, 
las nuevas generaciones deben tener la capacidad de no ver todas estas prácticas como 
normales y tener la lucidez intelectual de cambiar de forma respetuosa y sostenible su 
relación con el ambiente y ser ejemplo para su comunidad.  
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Para facilitar el aprendizaje significativo crítico y apoyado en las ideas ausubelianas, 
Moreira propone algunos principios y estrategias que posibilitarán el cambio de 
mentalidad de los estudiantes 
 
1. Principio del conocimiento previo. Aprendemos a partir de lo que ya sabemos. Este 
principio es coherente con cualquier teoría constructivista de aprendizaje o 
desarrollo cognitivo (Moreira, 1993). 
2. Principio de interacción social y del cuestionamiento. Enseñar/Aprender preguntas 
en lugar de respuestas. Según Gowin, “la interacción social es indispensable para 
que se concrete un episodio de enseñanza. Tal episodio ocurre cuando el profesor 
y el alumno comparten significados en relación con materiales educativos del 
curriculum” (Moreira, 2010). Implica un intercambio permanente de preguntas en 
lugar de respuestas. 
3. Principio de no centralización en el libro de texto. Del uso de documentos, artículos 
y otros materiales educativos. De la diversidad de materiales educativos. El uso de 
un mayor número de fuentes de información despertará el cuestionamiento en los 
estudiantes y posibilitará la búsqueda de sus respuestas dejando como rastro el 
conocimiento. 
4. Principio del aprendiz como perceptor/representador. El aprendiz es un 
perceptor/representador, o sea, percibe el mundo y lo representa en su estructura 
cognitiva. 
5. Principio del conocimiento como lenguaje. Todo lo que se conoce como 
conocimiento es lenguaje. Una “disciplina” es una manera de ver el mundo, un 
modo de conocer, y todo lo que se conoce en esa “disciplina” es inseparable de 
los “símbolos” (típicamente palabras) en los que se codifica el conocimiento 
producido por ella. Enseñar Biología, Matemática, Historia, Física, Literatura o 
cualquier otra “materia” es, en un último análisis, enseñar un lenguaje, una forma 
de hablar, una forma de ver el mundo (Moreira, 2010). Para que los chicos 
comprendan lo que es el calentamiento global necesariamente deben saber los 
conceptos asociados a este tema
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6. Principio de la conciencia semántica. Este principio facilitador del aprendizaje 
significativo crítico implica varias concientizaciones. La primera, y tal vez la más 
importante de todas, es tomar conciencia de que el significado está en las 
personas, no en las palabras. Sean cuales sean los significados que tengan las 
palabras, fueron atribuidos por personas. Obsérvese ahí, otra vez, la importancia 
del conocimiento previo, o sea de los significados previos en la adquisición de 
nuevos significados. Cuando el estudiante no tiene condiciones para atribuir 
significado a las palabras, o no quiere hacerlo, el aprendizaje es mecánico, no 
significativo. La segunda concientización necesaria, muy relacionada con la 
primera, es la de que las palabras no son aquello a lo que ostensivamente se 
refieren. Según Postman, “la palabra no es la cosa” (Moreira 2010). La palabra 
significa la cosa, representa la cosa, no es la cosa. 
7. Principio del aprendizaje por el error. Aquí la idea es la de que el ser humano erra 
todo el tiempo. Errar es algo característico de la naturaleza humana. El hombre 
aprende corrigiendo sus errores. No hay nada de errado en errar. Lo que es un 
error es pensar que la certeza existe, que la verdad es absoluta, que el 
conocimiento es permanente. 
8. Principio del desaprendizaje. Permite a los individuos la adaptación a los cambios 
de un ambiente que está en constante transformación, además de permitirle 
desechar aquellas cosas de su cultura que no son amigas del ambiente y tomar 
como prácticas normales costumbres que pueden ser más amenas con el planeta. 
9. Principio de incertidumbre del conocimiento. Alerta sobre el hecho de que la visión 
del mundo por parte de los seres humanos se construye a partir de las definiciones 
que éstos crean, de las preguntas que formulan y de las metáforas que utilizan. 
Naturalmente estos tres elementos están interrelacionados en el lenguaje humano 
y generan la incertidumbre. 
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10. Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, de 
la diversidad de estrategias de enseñanza. Dar al alumno diversos materiales de 
aprendizaje que le permitan alcanzar el aprendizaje significativo, sin que el 
docente se vea siempre atado a usar el tablero como única herramienta. 
11. Principio del abandono de la narrativa. De dejar que el alumno hable. Para permitir 
a los educandos una mejor organización y consolidación de los conceptos que ve 
en el aula de clase, el docente debe permitir espacios de discusión y debate que 
alimenten la discusión y el cuestionamiento –con respeto- de los conceptos 
aprendidos y el uso que se les debe dar a éstos entre los estudiantes de la curso, 
e intervenir cada vez que vea necesario por una desviación inoportuna o para la 
unificación y rectificación de un concepto. 
La escogencia de esta teoría para el desarrollo de este curso permitirá hacer una 
reestructuración de los conceptos previos de los estudiantes, y éstos aprenderán 
haciendo, cuestionando y construyendo su propio aprendizaje. Este conocimiento 
adquirido luego podrá ser llevado la cotidianidad de su comunidad y desde ellos 
comenzará el cambio cultural y la transformación ambiental del barrio en el que 
habitan, contribuirá a la lucha contra el calentamiento global y en un futuro, estas 
nuevas generaciones escogerán los procesos que generen un desarrollo 
sostenible por encima de los que alteran nuestro planeta. 
  
  3.2      El cuidado ambiental en nuestro medio 
Esta unidad de enseñanza potencialmente significativa sobre el calentamiento global está 
fundamentada en los lineamientos curriculares de ciencias naturales y educación 
ambiental propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para el grado octavo. En 
dicho documento, en la página 81, aparece el siguiente lineamiento: 
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La Tierra y su atmósfera: La contaminación del agua, el aire y el suelo por desechos 
químicos (Serie lineamientos curriculares. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Ministerio de educación nacional) 
Además, en el documento del Ministerio de Educación Nacional “Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales”, expedido en el año 2004, en la 
página 21 aparece la siguiente competencia: “Describo procesos físicos y químicos de la 
contaminación atmosférica”. (Estándares Básicos de Competencia en Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales. Ministerio de educación nacional) 
En el artículo 5, en la Ley General de Educación de 1994 dicta: “La adquisición de una 
conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural 
de la Nación”. (Ley 115, 1994) 
Lo anterior indica como en un país como Colombia, considerado mega diverso y de gran 
riqueza natural, es importante educar jóvenes que posean un buen cuidado del medio 
ambiente. Una problemática como el calentamiento global es un tema que debería estar 
de primero en la agenda de nuestro país, ya que por su posición geográfica, es uno de los 
lugares del mundo donde los efectos son más sensibles: posibles huracanes, crecimiento 
del mar y pérdida de costas, inundaciones y pérdidas en el cultivo de alimentos (IPCC, 
2007). 
En los últimos años, en Colombia se ha concebido por separado el desarrollo económico 
y el cuidado del medio ambiente, lo que en unos años será pagado por las nuevas 
generaciones que no disfrutarán del país exuberante de otros tiempos.  
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A pesar de la riqueza en recursos naturales, si no se hace el mejor uso de éstos, estamos 
preparando lo que en el futuro podría ser una crisis ambiental que afectará las familias 
más pobres de nuestro país, y éste pasará a ser uno más, sin gracia en el mundo. Cabe 
destacar que en los últimos 20 años, en el territorio colombiano se ha deteriorado la 
calidad del ambiente por procesos sin control como la deforestación, la contaminación 
atmosférica y de los recursos hídricos y daño en ecosistemas naturales como páramos y 
humedales. Además el modelo económico actual no ayuda con su sistema de 
monocultivos, que va en contra de la diversidad natural presente en todos los 
ecosistemas, y que fortalece el control de plagas y contaminantes. 
 
Son varias las situaciones que han llevado al país hasta este punto de daño al patrimonio 
ecológico, pero el más grave de todos ha sido la falta de educación y cultura frente a la 
madre naturaleza. El fin de este curso será el de poner su grano de arena en la 
concientización y culturización de los chicos para el cuidado ambiental y promover el 
surgimiento de nuevas generaciones de seres humanos respetuosos de su medio y de la 
vida que en él habita. 
 
3.3 Marco disciplinar 
 
3.3.1 El calentamiento global 
El calentamiento global es el fenómeno por el cual la temperatura media global de la 
atmósfera terrestre y de los océanos aumenta. La causa principal de este problema es el 
efecto invernadero, que no es un hecho exclusivamente humano. Es un proceso natural 
que siempre ha existido y que forma parte de los ciclos normales del funcionamiento del 
planeta. Este mecanismo es de suma importancia para lograr que la Tierra sea un lugar 
adecuado para que la vida exista en ella (Caballero, 2007; Olivier, 2011). 
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La atmósfera es una capa protectora de gases que rodea y protege la Tierra. La 
composición química de ésta incluye en su mayoría al nitrógeno en un 79% y el oxígeno 
en un 20%. El 1% restante está formado por diversos gases entre los que se encuentran 
el argón en un 0.9% y el dióxido de carbono (CO2) en un 0.03%. Los gases de la 
atmósfera están sujetos a la atracción gravitacional de la tierra y por esto la mayor 
densidad de ellos se concentran cerca de la superficie terrestre. La tropósfera, que se 
encuentra en los primeros 10km, alberga el 75% del total de masa de la atmósfera; y la 
estratósfera que se encuentra a unos 50km de altitud posee el 24% de la masa total de la 
atmósfera. La importancia de la estratósfera radica en la presencia de la capa de ozono 
que filtra la luz ultravioleta.  En la tropósfera, a lo largo de los 10 km que la forman, se 
presenta un patrón singular de temperaturas. (Caballero, 2007). Las temperaturas más 
altas, cerca de los 20°C, se localizan justo en el punto de contacto de la atmósfera con la 
superficie sólida de la Tierra, y de allí para arriba, la temperatura del aire va bajando 
paulatinamente hasta llegar a los 10  km, en donde se alcanza una temperatura de -60°C.  
Esta baja temperatura se genera porque los gases que forman la atmósfera no pueden 
absorber la luz solar, de alta energía –ondas de longitud corta, cargadas hacia la luz 
visible y ultravioleta- y dejan pasar la mayor parte hacia la superficie de la Tierra. Del total 
de luz solar que llega al planeta, el 30% es reflejado como espejo hacia el espacio 
(albedo), la atmósfera retiene sólo un 20 % de la energía solar y el 50% restante llega 
hasta la superficie terrestre calentándola (Caballero, 2007). Al calentarse la superficie de 
la Tierra transforma la luz solar (de alta energía) en radiación de baja energía –ondas de 
longitud grande, cargadas hacia el infrarrojo- que refleja nuevamente hacia la atmósfera. 
Esa energía infrarroja puede ser absorbida eficientemente por algunos de los gases 
atmosféricos como el CO2, el metano y el vapor de agua. De allí que la temperatura más 
alta sea el punto de contacto entre la superficie de la tierra y la tropósfera. A esta 
condición se le llama efecto invernadero. Sin el efecto invernadero que genera el CO2 de 
la atmósfera a nuestro planeta, la temperatura media global sería de -15°C,
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en lugar de la temperatura media de 15°C. Pero la actividad humana ha generado un 
incremento en la temperatura media del planeta a lo largo del siglo XX lo que ha generado 
un cambio en el clima de la Tierra (Sánchez,  2002; Bala, 2011). 
El informe sobre Cambio climático publicado por el IPCC en el año 2007, divulgó datos 
científicos que describen fenómenos que indican como en los últimos 100 años el clima 
en la Tierra ha venido aumentando debido a las acciones humanas: 
 De los últimos doce años partiendo desde el 2007, once figuran entre los doce 
más cálidos en los registros instrumentales de la temperatura de la superficie 
mundial (desde 1850). Estos datos son consistentes con las presentes evidencias 
de calentamiento global, como el incremento de la temperatura de los océanos, el 
derretimiento de los glaciares en las montañas nevadas, el decrecimiento del hielo 
en los polos y la subsecuente elevación en el nivel del mar (Bala, 2011). 
 El aumento del nivel del mar concuerda con el calentamiento. En promedio, el 
nivel de los océanos mundiales ha aumentado desde 1961 en un promedio de 
1.8mm/año, y desde 1993 a 3.1mm/año, en parte por el efecto de la dilatación 
térmica y del deshielo de los glaciares y los casquetes polares. 
 Datos satelitales obtenidos desde 1978 indican que el promedio anual de la 
extensión de los hielos marinos árticos ha disminuido en un 2.7%  por decenio, 
con disminuciones en los veranos aún más acentuados, de 7.4% por decenio. 
 En todo el mundo, la superficie afectada por las sequías ha aumentado 
probablemente desde el decenio de 1970. 
 Es muy probable que en los últimos cincuenta años los días fríos, las noches frías 
y las escarchas hayan sido menos frecuentes en la mayoría de las áreas terrestres 
y que los días y las noches cálidas hayan sido más frecuentes 
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 Es probable que la frecuencia de precipitaciones intensas haya aumentado en la 
mayoría de las áreas terrestres y que el nivel del mar haya aumentado en todo el 
mundo. 
 En promedio, las temperaturas del Hemisferio Norte durante la segunda mitad del 
siglo XX fueron muy probablemente superiores a las de cualquier otro período de 
50 años de los últimos 500 años y probablemente, las más altas a lo largo de 
cómo mínimo 1300 años. 
 En los ecosistemas terrestres, la anticipación de las primaveras y el 
desplazamiento hacia los polos y hacia mayores alturas del ámbito geográfico de 
la flora y de la fauna están vinculados al reciente calentamiento. En algunos 
sistemas marinos y de agua dulce, los desplazamientos de ámbito geográfico y la 
alteración de la abundancia de algas, plancton y peces están asociados al 
aumento de la temperatura del agua y a los correspondientes cambios de la 
cubierta de hielo, de la salinidad, de los niveles de oxígeno y de la circulación.  
En síntesis, según el National Wildlife Federation, “se proyecta que el nivel del mar 
aumentará entre 2 a 5 veces  más rápido en los próximos 100 años de lo que ha 
aumentado en todo el siglo pasado. A medida que el calentamiento global cause el 
derretimiento de los glaciares, se aumenta el nivel de las aguas. Especialmente islas 
como las Antillas están vulnerables a estos cambios ya que su topografía las hace 
susceptibles a inundaciones y al azote de tormentas tropicales. En ciudades costeras 
como Cartagena y pequeñas islas, la mayoría de la infraestructura de hoteles y negocios 
está localizada en la costa.  El calentamiento global a largo plazo generará pérdida de 
playas o de pequeñas islas y acarreará grandes migraciones de personas buscando 
refugio, además del impacto económico grave por las pérdidas ocasionadas en la 
agricultura a causa de los cambios bruscos en el clima”. (Sánchez, 2002).  En países 
como Colombia estos cambios son grandes inundaciones o arduas sequías, lo que le 
hace un país extremadamente sensible al cambio climático. 
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Este incremento de la temperatura en la superficie de la tierra ocurre por el aumento del 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero durante el pasado siglo. Según lo 
estipulado en el protocolo de Kioto los seis gases efecto invernaderos más importantes 
son: 
 Dióxido de carbono (CO2) 
 Metano (CH4) 
 Óxido nitroso (N2O) 
 Hidrofluorocarbonos (HFC) 
 Perfluorocarbonos (PFC) 
 Hexafluoruro de azufre (SF6)  
Antes de la “Revolución Industrial”, la cantidad de CO2 liberado en la atmósfera por 
procesos naturales estaba en balance con la cantidad absorbida por las plantas y otras 
fuentes de eliminación. El uso y la quema de combustibles fósiles (aceite, gas natural, 
carbón) arrojan a la atmósfera una cantidad de CO2 adicional. La mitad de este exceso de 
CO2 es absorbido por el océano, plantas y árboles, pero el resto se acumula en la 
atmósfera amplificando el efecto invernadero. Existe también una considerable evidencia 
de que actividades humanas como la ganadería extensiva causa un incremento en otros 
gases con efecto invernadero (GEI) como el metano o el óxido nitroso. (National Academy 
of science, 2008). 
Las concentraciones atmosféricas mundiales de CO2, CH4 y N2O han aumentado 
notablemente desde 1750 y son actualmente muy superiores a los valores preindustriales, 
determinados a partir de núcleos de hielo que abarcan muchos milenios (IPCC, 2007). 
Según el IPCC, el aumento de estos gases se debe al uso de combustibles fósiles, a los 
cambios del uso de la tierra y a la agricultura extensiva. Figura 3. 
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Figura 3. A. Emisiones anuales mundiales del GEI de origen humano entre 1970 y 2004. 
Se muestra un aumento considerable del CO2. B. Parte proporcional que representa 
diferentes GEI de origen humano respecto de las emisiones totales en 2004 en términos 
de CO2 equivalente. C. Parte proporcional que representa diferentes sectores en las 
emisiones totales de GEI de origen humano en 2004 en término de CO2 equivalente. 
(IPCC, 2007) 
 
Si el aumento de los GEI sigue de la misma manera como se ha presentado en los 
últimos 100 años, a la Tierra le esperan eventos que cambiarán de forma nefasta la vida 
en ella y en muchos casos, el impacto que se genere será irreversible. 
Según el informe del IPCC del año 2007, algunos de los impactos regionales proyectados 
a lo largo del siglo XXI serán: 
África: 
 Hasta 2020, entre 75 y 250 millones de personas tendrán escasez de agua. 
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 Hasta 2020, la productividad en los cultivos pluviales podría reducirse en algunos 
países hasta un 50%. Esto afectaría negativamente la seguridad alimentaria y 
exacerbaría la desnutrición. 
 Hacia el final del siglo XXI, el aumento proyectado del nivel del mar afectaría a las 
áreas costeras bajas muy pobladas. 
Asia: 
 Hacia el decenio de 2050, la disponibilidad de agua dulce en el centro, sur, este y 
sureste de Asia disminuiría, particularmente en las grandes cuencas fluviales. 
 El cambio climático potenciaría las presiones ejercidas sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente por efecto de la rápida urbanización, de la 
industrialización y del desarrollo económico. 
 
Australia y Nueva Zelanda 
 
 Hasta 2020 se experimentaría una importante pérdida de diversidad biológica en 
algunos lugares de gran riqueza ecológica, como la Gran Barrera Coralina o los 
trópicos pluviales de Queensland. 
 Hasta 2030, la producción agrícola y forestal disminuiría en gran parte del sur y 
este de Australia y en partes del este de Nueva Zelanda, como consecuencia del 
mayor número de sequías e incendios. 
 Hasta 2050, el constante desarrollo costero y el crecimiento demográfico en 
ciertas áreas de Australia y Nueva Zelanda agravaría los riesgos de aumento del 
nivel del mar, y la intensidad y frecuencia de las tempestades y de las 
inundaciones costeras. 
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 Para las comunidades humanas de la región ártica, los impactos, particularmente 
los resultantes de la alteración de los fenómenos de nieve y hielo, serían 
heterogéneos. 
 Los efectos perjudiciales recaerían, en particular, sobre las infraestructuras y 
modos de vida tradicionales de las comunidades indígenas. 
 
Islas pequeñas: 
 
 El aumento del nivel del mar intensificaría las inundaciones, las mareas de 
tempestad, la erosión y otros fenómenos costeros peligrosos, amenazando con 
ello la infraestructura vital, los asentamientos y las instalaciones de cuya 
subsistencia dependen las comunidades insulares. 
  El deterioro de las condiciones costeras, por ejemplo por erosión de las playas o 
decoloración de los corales, afectaría los recursos locales. 
 Hasta mediados del siglo, el cambio climático reduciría los recursos hídricos en 
gran número de islas pequeñas, por ejemplo en el Caribe y en el Pacífico, hasta el 
punto de que aquellos serían insuficientes para cubrir la demanda en los períodos 
de escasa precipitación. 
A finales del siglo XX se trataron de tomar medidas de carácter intergubernamental 
para mitigar el avance del calentamiento global. El primer Informe de Evaluación del 
IPCC confirmaba la existencia y peligrosidad del fenómeno del cambio climático. A 
raíz de esta publicación, surgió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, por sus siglas en inglés UNFCCC, en Nueva York, el 9 de mayo de 
1992. Esta convención dio origen al Protocolo de Kioto. (Grubb, 2004) 
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La UNFCCC busca la estabilización de los GEI en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias que tengan su origen en prácticas humanas en el sistema climático y 
establece una estructura general para los esfuerzos intergubernamentales encaminados a 
resolver el desafío del cambio climático. 
En virtud de esta convención, los países firmantes: 
 Recogen y comparten información sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas en materia de 
reducción de emisiones. 
 Ponen en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las 
emisiones y adaptarse a los efectos previstos de cambio climático, incluida la 
prestación de apoyo financiero y tecnológico en países en desarrollo. 
 Cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático. 
Existe una gran diferencia de emisiones entre países. Las emisiones de gases efecto 
invernadero por persona en los países industrializados son normalmente diez veces 
mayor que los países en vía de desarrollo. Esta es una de las razones por las que los 
países industrializados han liderado los esfuerzos para negociar los acuerdos sobre el 
cambio climático en la UNFCCC (Grubb, 2004) 
La Convención divide a los países en tres grupos principales, de acuerdo con sus 
diferentes compromisos: 
 Las partes incluidas en el Anexo I o Anexo B en el Protocolo de Kioto (figura 4), 
son los países industrializados que eran miembros de la Organización de 
Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) en 1992, más las partes en 
proceso de transición a una economía de mercado. Una obligación que afecta 
únicamente a las partes del Anexo I es la de adoptar políticas con el fin de reducir 
sus emisiones de GEI. 
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Figura 4. *Países que están en proceso de transición a una economía de mercado. 
Fuente: Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático.  
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 Las partes del Anexo II, son los países miembros de la OCDE incluidos en el 
Anexo I, pero no los países en proceso de transición a una economía de mercado. 
Deben promover el desarrollo y la transferencia de tecnologías ambientalmente 
sanas a las Partes que son países en desarrollo y con economías en transición, 
además de ofrecer recursos a los países industrializados. 
 Los países clasificados como “países menos adelantados” (PMA), reciben mayor 
consideración en virtud de la Convención debido a su limitada capacidad de 
respuesta al cambio climático y de adaptación a sus efectos negativos.  
(Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, 2004). 
Sin embargo, cuando se adoptó la Convención, los Estados participantes sabían que sus 
compromisos no serían suficientes para abordar en serio los problemas del cambio 
climático. El órgano supremo de la Convención es la Conferencia de las Partes (COP), 
que reúne anualmente a todos los Estados que han ratificado la Convención. En la 
primera de las Conferencias de las Partes (COP1) en Berlín, en 1995, las Partes pusieron 
en marcha una nueva ronda de conversaciones para decidir la adopción de compromisos 
más firmes y más detallados para los países industrializados. Después de dos años de 
negociaciones intensas, se adoptó el protocolo de Kioto en la COP3 de Kioto-Japón, el 11 
de diciembre de 1997. 
El protocolo pide que los países industrializados (figura 4), como los principales 
causantes del calentamiento global, reduzcan las emisiones de los seis gases de efecto 
invernadero –dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre- en un porcentaje aproximado de al menos un 
5% dentro del período que va desde 2008 al 2012, en comparación a las emisiones del 
año 1990 (Protocolo de Kioto, artículo 3). 
Además de los objetivos sobre emisiones establecidos para las Partes incluidas en el 
Anexo I, el Protocolo de Kioto contiene un conjunto de compromisos generales que se 
aplican a todas las Partes y entre los que se encuentran los siguientes: 
 Adoptar medidas para mejorar la calidad de los datos sobre emisiones. 
 Organizar programas nacionales de mitigación y adaptación. 
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 Promover la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas. 
 Cooperar en la investigación científica y en las redes internacionales de 
observación del clima. 
 Respaldar las iniciativas de educación, formación, sensibilización pública y 
fomento de la capacidad. (Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático, 2004). 
Sin embargo, a pesar de la implementación del protocolo de Kioto desde el año 1997, 
la producción de gases de efecto invernadero desde el año 1990 hasta el año 2010 ha 
aumentado en contra de lo esperado. Figura 5 
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 Figura 5. Emisiones de CO2 por país. La figura muestra los primeros 25 países del 
mundo más emisores de CO2 en los años 1990, 2000 y 2010. Fuente: Long-
termtrend in global CO2emissions. 2011 report. 
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La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre cambio climático llevada a 
cabo en Doha, Qatar en el año 2012,  ratificó el segundo periodo de vigencia del 
Protocolo de Kyoto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. 
La duración de este segundo periodo del Protocolo será de ocho años, con metas 
concretas al 2020 (unfcc.int/key_steps/doha_climate). Sin embargo, este proceso 
denotó un débil compromiso de los países industrializados, tales como Estados 
Unidos, Rusia, Japón y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la prórroga. 
Para luchar contra el cambio climático, el implemento de políticas o estrategias 
ambientales deben ir acompañadas de voluntad política, lo que ha faltado hasta ahora. 
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4 Diseño de la Unidad Didáctica 
 
 
4.1 Tipo de investigación: Descriptiva. 
 
4.2  Población: 
Se tomó un grupo del grado 8° de la jornada de la tarde compuesto de cuarenta 
estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría Santo Domingo Savio. De este 
grado se seleccionaron once personas de las cuales seis eran niños y cinco eran 
niñas, con edades que están en el rango de 13 a 16 años. Para su elección se 
tomó en cuenta su buen comportamiento y su disposición para estudiar. La 
escogencia de un grupo representativo de once estudiantes se debe a que la 
Institución no cuenta con una adecuada sala de sistemas necesaria para el trabajo 
en la plataforma educativa Moodle, además de facilitar el trabajo en el aula y el 
análisis de los resultados obtenidos en el aprendizaje de los estudiantes. Con esta 
muestra se garantiza una mirada general y amplia del nivel conceptual sobre el 
calentamiento global y sobre el efecto invernadero que han desarrollado estos 
jóvenes durante su proceso en el curso de esta unidad potencialmente 
significativa. 
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4.3 Actividad de indagación de ideas previas   
 
a. ¿Qué sé sobre calentamiento global? 
Para comenzar con el trabajo de enseñar los términos del calentamiento global y las 
razones por las que a medio y largo plazo será peligroso para la humanidad, se debe 
conocer qué saben los estudiantes acerca del tema y obtener información sobre los 
saberes previos presentes en la estructura cognitiva de los chicos: 
Esta guía se realizó en una sesión de dos horas y se presentaron seis preguntas de 
importancia ecológica en la que se evidenció el nivel que presentaban los estudiantes 
frente al tema propuesto.  
 
Organizador previo 
  Al finalizar el breve cuestionario, se socializó con la clase un video  
(documental sobre el calentamiento global) como organizador previo, 
en el que se presentaban imágenes que mostraban el problema 
ambiental que se quería presentar con una duración de 5:52 minutos. 
(http://youtu.be/lzf8yN1wo3o) 
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4.4 Actividades de estructuración de conceptos  
 
a. ¿Cómo actúa el efecto invernadero? 
 
La mejor manera de entender para un adolescente un concepto que se le quiere 
dar a conocer es recreándolo en una menor escala y dándole una analogía con lo 
que pasa realmente en la naturaleza: 
 Mediante este ejercicio se reprodujeron las condiciones que generan el 
efecto invernadero. La radiación proveniente del sol permite el crecimiento 
de las plantas y aporta las condiciones necesarias para la vida en la tierra. 
Pero en combinación con los gases de efecto invernadero y la 
contaminación, el fenómeno se amplifica y genera el calentamiento global.  
 Esta guía se realizó en una sesión de dos horas. Antes de comenzar, se 
les sugirió a los estudiantes entrar a la plataforma Moodle para ver un 
video introductorio titulado “el efecto invernadero” que dura 9:18 minutos. 
(http://youtu.be/QD-18YqEPVM). 
 Se tomaron las temperaturas que se daban con la presencia de la luz solar 
de una planta dentro de una caja de acrílico (que simula el efecto 
invernadero) y fuera de ella y se recolectaron los datos de la planta dentro 
de la caja sin la presencia del sol. 
 Se realizaron las gráficas de los resultados para su mayor análisis y 
comprensión y se discutió y concluyó el comportamiento de las diferentes 
temperaturas en los tres casos y se consignaron los análisis en una hoja de 
respuestas. 
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b. ¿Por qué el calentamiento global produce el aumento 
en el nivel de agua de los océanos?  
 
Una de las grandes preocupaciones para la humanidad en los próximos años es el 
aumento del nivel del mar a causa del descongelamiento de los polos, que conllevaría a 
un aumento del nivel del mar que inundaría vastas porciones de tierra y causaría la 
desaparición de pequeñas naciones insulares: 
 Durante una reunión de dos horas, se hizo una presentación en Power Point 
informando sobre el efecto del calentamiento global sobre el deshielo y las 
subsecuentes inundaciones en las playas y las ciudades costeras.  
 Aprovechando la experiencia anterior, se utilizaron una de las cajas de acrílico y 
se pusieron dos cubos de hielo, uno de ellos dentro y el otro fuera de la caja, para 
observar la velocidad de descongelamiento de éstos. 
 Los estudiantes respondieron las preguntas de análisis de las hojas de respuestas 
en sus casas, basándose en lo visto en la presentación y la experiencia con los 
hielos.  
 En la plataforma Moodle, se les subió a sus cuentas un video que permitió dar un 
mayor impacto en cuanto a la gran consecuencia que traería consigo el deshielo 
de los polos como sería la pérdida de grandes extensiones de tierra. 
 
 
c. ¿Qué es el albedo y qué tiene que ver con el Calentamiento 
Global? 
 
Para facilitar la apreciación y el entendimiento del concepto de albedo por parte de los 
estudiantes, se realizó la siguiente experiencia: 
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 En una sesión de dos horas, con el uso de dos superficies- una de cartulina 
negra que simulaba el asfalto y otra de papel aluminio que simulaba la nieve- se 
verificó cuál de las dos emitía mayor energía. 
 Para la determinar la emisión de energía- en este caso infrarroja- se usaron 
termómetros para la medición de la temperatura. Cada bulbo de termómetro 
usado fue puesto bajo una caja de petri. 
 Se realizaron las gráficas de los resultados para su mayor análisis y 
comprensión y se discutió y concluyó el comportamiento de las diferentes 
temperaturas en las dos superficies y se consignaron los análisis en una hoja 
de respuestas.  
 
4.5 Estrategias de Enseñanza 
 
a. ¿Qué hacer con tanta basura?: 
El reciclaje es importante para el medio ambiente porque conserva los recursos naturales 
y la energía, ahorra espacio en los vertederos y evita la contaminación del agua y del aire. 
No todos los materiales son reciclables.  Los recortes de grama, hojas secas, y cáscaras 
de frutas son recursos valiosos que pueden ser utilizados como un abono natural llamado 
composta. Se debe resaltar que: 
 La duración de esta práctica será durante todo el año, pero la idea principal es la 
de crear una cultura institucional que perdure en cuanto a la separación de sólidos 
y la reutilización. 
 A los estudiantes, se les puso en su cuenta Moodle un video que incentivara y 
facilitara el aprendizaje de la separación de los sólidos, y lo comenzaran a hacer 
desde sus casa (http://youtu.be/NKnPLKkCEKA). 
 En Santo Domingo Savio, la cultura sobre el manejo de las basuras para su re-
utilización aún es muy insípida. Así que lo ideal sería que esta actividad que se 
comenzará en el aula de clase permeara las paredes de la institución educativa y 
fuera aplicadas en todos los hogares del barrio.  
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b. ¿Cómo sembrar un árbol? (González Toro, 2008): 
Debido a la gran deforestación que ha arrasado gran parte de los árboles de la faz de la 
tierra, contribuyendo al deterioro del planeta y a la aparición del calentamiento global, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente lanzó una campaña llamada 
“Plantemos para el Planeta”. De esta forma, la ONU busca sensibilizar a la población 
mundial sobre el cuidado de nuestro ambiente invitando a cada habitante del planeta a 
sembrar un árbol. Esta idea fue propuesta en el año 2006 e inspirada en las ideas de 
Wangari Maathai (activista y ecologista keniana, 1940-2011), Premio Nobel de la Paz y 
fundadora del Movimiento Cinturón Verde de Kenia. Desde nuestras instituciones 
educativas podemos enseñar a nuestros alumnos a plantar árboles y educarlos en la 
importancia que tienen estas estructuras vegetales, que aunque muchas veces parezcan 
despreocupadas, tienen una enorme función en el mantenimiento del equilibrio del 
planeta. 
Para sensibilizar e introducir a los estudiantes en el tema, se puso en la plataforma 
Moodle un video que trata sobre la importancia que tienen las plantas para contrarrestar el 
calentamiento global (http://youtu.be/8g0tDhZ4rFw). 
La siembra pudo ser realizada en las montañas de los límites entre el barrio Santo 
Domingo Savio de Medellín y el municipio de Bello. 
 
 Las actividades realizadas fueron tomadas y adaptadas  de la página 
webhttp://www.santiagociudad.gov.ar/varios/calentamiento_global.pdf   
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4.6 Evaluación 
a. ¿Qué conciencia ambiental he adquirido? 
Para apoyar y observar la evolución que fueron teniendo los estudiantes durante el 
desarrollo de este curso, se usó la plataforma Moodle 
(http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~juaczapatalop/moodle/). Además, la 
plataforma ayudó a que los estudiantes comenzaran a usar las tics y que de esta 
manera facilitaran su aprendizaje y optimizaran su tiempo. 
 La primera actividad propuesta para el Moodle fue la creación de un 
“Glosario del calentamiento global”, que permitiera a los estudiantes 
afianzar los conceptos vistos en la clase. Lo importante de este glosario es 
que se realizó de forma grupal, y cada estudiante pudo aportar las 
definiciones que creyó conveniente promoviendo al aprendizaje de sus 
demás compañeros. Al finalizar el curso, se le pidió a los estudiantes que 
realizaran un mapa conceptual con la mayoría de los conceptos vistos en la 
clase para evaluar su capacidad conceptual y la lógica frente al tema luego 
de haber desarrollado la mayor parte de la unidad de enseñanza 
potencialmente significativa. 
 Se realizó en la plataforma un foro en el que se le preguntaba a los 
estudiantes qué harían para mejorar el bienestar del planeta Tierra. En él 
se pretendía observar el grado de conciencia ambiental adquirido por los 
estudiantes durante el curso. 
 Para terminar y evaluar lo aprendido, se hicieron dos cuestionarios en la 
plataforma de 20 preguntas en los que se sintetizó lo visto durante el curso 
y se observó que tanto aprendieron los estudiantes con la ayuda de la 
unidad de enseñanza potencialmente significativa (Anexo 1 y anexo 2). 
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5. Resultados y discusión 
 
5.1 ¿Qué sé sobre calentamiento global? 
La primera actividad  realizada para determinar los conocimientos previos de 
cada uno de los estudiantes que realizaron la unidad de enseñanza, demostró 
que los subsumidores presentes en la estructura cognitiva de los educandos 
estaban muy lejos de ser la adecuada para que sirvieran de anclaje a los 
nuevos conceptos que se les quería enseñar. Las respuestas dadas por los 
estudiantes se encuentran en la tabla 1. 
 
Guía presentada a los estudiantes: 
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ACTIVIDAD Nº 1 
¿Qué sé sobre calentamiento 
global? 
 
 
¿Sabías que? 
El  mapa del mundo comienza a cambiar por efecto 
del calentamiento global, tras confirmarse la formación de una nueva isla en la 
costa este de Groenlandia debido al deshielo de un glaciar. 
La isla tiene la forma de una mano con tres dedos, mide 600 kilómetros de largo, 
está compuesta por enormes picos de hielo y se encuentra rodeada de cientos de 
icebergs según indica el veterano explorador estadounidense Dennis Schimitt, 
quien ha bautizado el archipiélago con el alarmante nombre de la isla del 
calentamiento. 
Según la investigación Geológica norteamericana, la isla del calentamiento se ha 
creado a una rapidez antinatural, mediante una enorme y rápida transformación 
física y se espera que se convierta en un símbolo de los futuros efectos a los que 
deberá hacer frente a la humanidad como consecuencia del calentamiento global. 
(Boletín informativo-UNAM, 2007)  
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Introducción 
Preguntas diagnosticas: 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que tú entiendas. 
  
 ¿Qué es el calentamiento 
global?______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________ 
 ¿Qué es el efecto 
invernadero?__________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________ 
 ¿Qué gases producen el calentamiento 
global?______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________ 
 ¿Qué importancia tienen los bosques en el 
planeta?_____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________ 
 ¿Qué implicaciones trae consigo el descongelamiento de los 
polos?_______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________ 
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 ¿Cómo puedo contribuir a evitar el calentamiento global? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 
 
Luego de las preguntas, socialización de  un video en el que aparecen imágenes 
que muestran el problema ambiental en el que está inmersa la humanidad debido 
a su mala gestión de los recursos y a la sobre explotación del medio, en el que 
además se refuerce la  idea de que el cambio climático transformará de forma 
negativa el mundo que conocemos…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienes el mundo en tus manos 
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NOMBRE 
 
 
HERLINSON  
ESNEIDER 
VANESSA 
AGUDELO 
SEBASTI
AN 
ESPINOS
A 
JHONAT
AN 
ESTIVEN 
MOLINA 
KELLY 
TATIANA 
ACEVEDO 
ACEVEDO 
YEFERSON 
MESA 
CAMPIÑO 
SEBASTIAN 
MARTINEZ 
WENDY 
YULIAN
A 
RAMOS 
MONSAL
VE 
1. ¿Qué es 
el 
calentamie
nto global? 
El 
calentamie
nto 
global es 
una 
capa 
donde se 
puede 
secar el 
agua 
El 
calentamie
nto global 
es una 
contamina
ción para 
el planeta,  
es la 
destrucció
n de la 
capa de 
ozono. 
Son 
rayos 
solares 
que 
afectan 
el 
planeta
. 
Es 
cuando 
la tierra 
se 
calienta 
y hace 
mucho 
calor 
El 
calentamie
nto global 
es   que la 
capa de 
ozono se 
recalienta 
y tanto es 
el calor 
que llega 
hasta 
romperse 
Es una 
capa del 
sol que se 
rompió por 
tanta 
contamina
ción que 
hay en la 
tierra 
causada 
por 
nosotros 
los seres 
humanos. 
Es una 
cantidad de  
rayos del sol 
que son 
extremadam
ente 
peligrosos 
para  los 
polos, los 
animales y 
los humanos, 
esto causa la 
deshidrataci
ón. 
Es 
cuando 
se sube 
el calor 
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2.¿Qué es el 
efecto 
invernadero? 
Es algo que 
disminuye el 
invierno y 
afecta las 
cosechas 
La verdad 
lo único 
que me 
refleja es 
invierno. 
Cuando 
llega el 
invierno y 
el sol se 
oculta. 
Cuando 
hace 
mucho 
frio y 
lluvia. 
Es sobre las 
plantas y 
bosques de 
todo el 
planeta. 
Por el 
calentamiento 
global las 
aguas se 
evaporan, la 
evaporación 
llega hasta las 
nubes, eso 
provoca lluvia 
y el pastoreo 
se puede 
dañar con 
tanto invierno 
y el 
calentamiento 
los seca. 
No 
respondió 
Cuando 
se ve que 
sale el 
humo, o 
sea como 
al hielo le 
sale 
humo. 
3.¿Qué gases 
producen el 
calentamiento 
global? 
El aerosol y el 
fuego, porque 
el fuego es 
muy  caliente, 
entonces se 
va para el 
calentamiento 
global 
El humo 
de los 
carros, 
aerosoles, 
fabricas, 
etc. 
Los 
aerosoles, 
los 
humos de 
los 
carros, 
los 
humanos 
de las 
fábricas. 
Gases, 
explosivos 
y olas de 
calor muy 
fuerte. 
La 
contaminación, 
las basuras y el 
humo de los 
carros. 
Los gases que 
producen el 
calentamiento 
son  el 
gaseoso y el 
sólido. 
Los 
incendios, 
el humo 
de los 
autos, la 
dispersión 
de gases 
de 
empresa.  
El calor 
que esta 
como en 
llamas. 
Incendios. 
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4.¿Qué 
importancia tienen 
los bosques en el 
planeta? 
Porque 
tienen 
mucho 
oxigeno 
Mucho 
porque los 
arboles son 
los que 
producen el 
oxigeno por 
el cual 
nosotros 
respiramos, 
si no hubiera 
bosques no 
tendríamos 
oxigeno. 
Le dan vida 
al planeta. 
Para tener 
un 
ambiente  
limpio y 
puro. 
La 
importancia 
es que si no 
hubieran 
bosques no 
habría  
ventilación 
por que los 
arboles son 
los que 
producen el 
viento. 
Tienen 
mucha 
importancia 
porque en 
los bosques 
hay muchos 
árboles y 
esos árboles 
son los que 
nos dan el 
oxigeno para 
poder 
respirar.  
Que dan 
oxigeno al 
planeta y 
dan 
belleza al 
mundo. 
Mucho 
porque sin 
los 
bosques 
no daría 
oxigeno y 
ocasionarí
a la 
destrucció
n del 
medio 
ambiente 
5. ¿Qué 
implicacio
nes trae 
consigo el 
descongel
amiento 
de los 
polos? 
Olas 
enormes 
y no 
ayuda a 
refrescar 
el 
planeta. 
Inundacione
s, la 
extinción de 
muchos 
animales 
que habitan 
en el, etc. 
Cuando la 
capa de 
ozono se 
daña, el 
calor 
aumenta y 
se 
descongelan 
los polos. 
La muerte 
de muchos 
animales y 
todo 
queda 
puro sol. 
La 
descongelaci
ón afecta el 
planeta y 
también a 
los animales 
que viven en 
el. 
El sol, por 
que cuando 
sale el sol el 
hielo se 
empieza a 
descongelar 
y eso puede 
causar 
daños a los 
animales del 
polo. 
Trae el 
calentamie
nto, el 
desperdici
o de 
desechos. 
Mucho 
porque se 
desaparec
erían 
muchos 
animales 
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6.¿cómo 
puedo 
contribuir a 
evitar el 
calentamie
nto global?  
No quemar 
nada, no 
dañar las 
flores, 
porque eso 
puede 
contaminar 
al 
calentamie
nto global 
Recicland
o, 
colaboran
do a no 
usar 
gases que 
le puedan 
hacer  
daño al 
planeta. 
No 
respon
dió 
No tirar 
basuras 
en los 
ríos, no 
cortar 
árboles, 
no 
contami
nar 
nada. 
No tirando 
basura, no 
contaminan
do, no 
haciendo 
fogatas y no 
quemando 
bosques. 
No 
contamin
ar más de 
lo que 
está, no 
malgastan
do el 
agua, 
utilizando 
bien los 
residuos, 
reciclando 
y no 
tirando 
basuras al 
piso. 
No 
arrojan
do 
basuras 
y cuidar 
las 
plantas. 
Yo creo 
que 
cuidan
do el 
planet
a 
 
 
Tabla 1: Respuesta escrita por los estudiantes en la hoja guía acerca de los conceptos 
referentes al calentamiento global 
 
Referente a la actividad diagnóstica se pudo resaltar lo siguiente: 
 ¿Qué es el calentamiento global?: En general, los estudiantes asociaban 
acertadamente  el concepto de “calentamiento global” con un aumento de 
la temperatura del Planeta Tierra, sin embargo, no comprendían el porqué 
de este aumento. La mayoría de los estudiantes asociaban el aumento del 
calor con una disminución de la capa de ozono o unos rayos más calientes 
provenientes del sol. 
 ¿Qué es efecto invernadero?: El concepto de “efecto invernadero” no era 
el acertado en la estructura cognitiva de los estudiantes. En general, todos 
lo asociaron con la lluvia o el invierno. 
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 ¿Qué gases producen el calentamiento global?: En alusión a los gases 
causantes del calentamiento global, los alumnos no tuvieron claridad sobre 
aquellos que generan el efecto invernadero en la atmósfera de la tierra. En 
cambio, propusieron como los causantes a objetos tan dispares y 
genéricos como los autos, el humo, los aerosoles, el fuego, la gasolina, 
entre otros. En suma, conocen las fuentes de muchos de los gases de 
efecto invernadero, pero no los gases en sí. 
 ¿Qué importancia tienen los bosques en el planeta?: Los estudiantes, 
en un alto porcentaje, comprendían que la importancia de los bosques 
radica en la producción de oxígeno. Sin embargo, ninguno de ellos nombró 
su capacidad para la reducción de dióxido de carbono de la atmósfera, su 
valor en la preservación de los suelos y su significado como reservorio de 
gran cantidad de especies de plantas y el hogar de cientos de animales. 
 ¿Qué implicaciones trae consigo el descongelamiento de los polos?: 
En general, los alumnos tenían claro que el descongelamiento de los polos 
de la Tierra conllevaría a un aumento en el nivel del mar, a la desaparición 
de playas y el hogar de muchas personas y a la extinción de las especies 
animales que dependen de los polos. Aunque por las respuestas dadas en 
general, se requería una mayor organización explicativa por parte de los 
educandos. Luego de esto, en la clase se definieron los conceptos 
referentes al calentamiento global, el efecto invernadero, los gases de 
efecto invernadero, deshielo, deforestación, reciclaje y cuidado ambiental. 
Esta actividad contribuyó a los estudiantes a darle una gran importancia a 
esta problemática y les abrió la mente para que éstos se propusieran a 
conocer el peligro que se genera con el calentamiento global y quisieran 
contribuir a la lucha por el equilibrio ambiental.  
 ¿Cómo contribuir a evitar el calentamiento global?: Los estudiantes 
escribieron respuestas muy diversas pero cada una de ellas acertada para 
el cuidado del ambiente. Lo que se hacía necesario era tomar cada 
respuesta individual y unificarla, y que ésta fuera incorporada 
significativamente por los educandos y llevada a la práctica a su vida 
cotidiana. 
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El video visto en el aula, referente al calentamiento global y el efecto 
invernadero, y la subsecuente explicación del docente en el aula de clase, 
sirvieron como organizador previo y cimentaron las bases conceptuales 
necesarias para el avance de la unidad potencialmente significativa y despertó 
en los estudiantes el interés necesario para abordar el tema. Además permitió 
que los subsumidores de los estudiantes se conectaran e integraran a la nueva 
información que estaba por venir. 
 
 
 
5.2 ¿Cómo actúa el efecto invernadero? 
En la segunda actividad, los estudiantes se mostraron muy interesados y 
curiosos por conocer como se relacionaba la experiencia práctica con el video 
puesto en Moodle -que ellos habían visto con anterioridad- aparte de la gran 
emoción que supuso para ellos trabajar al aire libre. Al dárseles el taller y 
explicárseles lo que debían hacer, no tuvieron ningún problema con la parte 
operativa (el manejo del termómetro y el cronómetro para consignar las 
mediciones). Figura 6, 7, 8. 
 
 
 
Guía presentada a los estudiantes: 
La siguiente guía fue adaptada de la página web  
http://agricultura.uprm.edu/calentamiento/pdf/Actividad%201.pdf
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ACTIVIDAD Nº 2 
Cómo actúa el efecto invernadero 
¿Sabías qué? 
 
El efecto invernadero es un “mecanismo” con el cual la Tierra mantiene una cierta 
temperatura que permite el desarrollo de la vida en el planeta. La atmósfera permite el 
ingreso de algunos rayos solares que calientan la superficie de la Tierra, está a su vez 
emite calor al espacio, pero la atmósfera retiene parte de este calor, propiciando así la 
temperatura apta para la vida. 
O sea, el efecto invernadero no es algo malo o negativo por sí solo. Pero a causa del uso 
irracional del hombre de los recursos naturales y la contaminación de la naturaleza, este 
mecanismo se ha convertido en un pequeño problema. 
 
¿Qué vamos a aprender? 
 
Mediante este ejercicio se reproducirán las condiciones que generan el efecto 
invernadero. La radiación proveniente del sol permite el crecimiento de las plantas 
y aporta las condiciones necesarias para la vida en la tierra. Pero en combinación 
con los gases de efecto invernadero y la contaminación, producen calentamiento 
global.  
Materiales:  
 Una caja de acrílico, plástico transparente o envase de cristal. 
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 Dos plantas similares que puedan caber en la caja de plástico. 
 Dos termómetros. 
 Un reloj. 
 Vasos plásticos. 
 
Procedimiento: 
a. Utilizar una caja transparente que simule las 
condiciones de la tierra en el espacio. 
b. Sembrar dos plantas en vasos plásticos o 
conseguir dos plantas iguales, que servirá 
para visualizar los cambios de la 
temperatura. 
c. Se debe realizar la actividad durante un día 
soleado, para aprovechar la radiación solar. 
Colocar una de las plantas y los termómetros 
dentro de la caja transparente y la otra por 
fuera. Se debe poner el bulbo del 
termómetro (el punto que encierra el 
mercurio) en la sombra que produce el vaso 
de la planta. De esta forma el sol no dará directamente en el termómetro y así se 
podrá medir la temperatura del ambiente sin interferencias. 
d. Anotar la temperatura inicial de los termómetros. Cada dos minutos registrar la 
temperatura de los termómetros y la hora de la lectura. Después de unos 20 
minutos la temperatura en el interior de la caja va a estar mucho más alta que la 
temperatura del exterior. Anotar también una descripción del estado de las plantas. 
e. Realizar una gráfica de las temperaturas en función del tiempo (eje X) y la 
temperatura (eje Y), en donde aparezcan la medición de ambos termómetros. 
f. Repetir el experimento dentro de una sala con poca iluminación. ¿Qué 
temperaturas se obtienen dentro de la caja? ¿Se registra alguna diferencia en la 
temperatura dentro de la caja? 
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Tabla de anotaciones  
*datos registrados con luz solar. 
Hora de 
comienzo 
Temperatura 
dentro de la caja 
y con sol 
Temperatura  
Fuera de la caja 
y con sol 
Temperatura 
dentro de la caja 
sin sol 
0 minutos    
2 minutos    
4 minutos    
6 minutos    
8 minutos    
10 minutos    
12 minutos    
14 minutos    
16 minutos    
18 minutos    
20 minutos    
 
Se debe tener una tabla similar para los datos con poca iluminación. 
Anotar los cambios observados en la planta dentro de la caja y fuera de ella. 
 ¿Cómo cambió la planta dentro de la caja? ¿En qué difiere con la planta del 
exterior?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
 ¿Se formó condensación de agua e las paredes internas de la 
caja?______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________ 
¿Algún otro cambio observado que puede ser de 
interés?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 Conclusiones: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________
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En esta práctica se deben resaltar los siguientes aspectos. 
 La capacidad y disposición para el trabajo en grupo. 
 La presentación del video en la plataforma Moodle previo a la práctica 
permitió el aprendizaje significativo, promoviendo la conexión de los 
conceptos previos y los conceptos adquiridos en clase en la estructura 
cognitiva de los educandos y favoreció a la aplicación de éstos a la 
experiencia práctica. 
 Para los educandos quedaron claros los conceptos de efecto 
invernadero, gases de efecto invernadero, y el papel que éstos 
desempeñan en la aparición del calentamiento global. 
 El análisis de las preguntas en general fue acertado por parte de los 
estudiantes, aunque deben mejorar la redacción y la profundización del 
análisis. 
 
 Luego de la actividad, se hizo la analogía entre el acrílico y los gases 
de efecto invernadero, que dejan entrar la luz del sol, pero no permiten 
escapar la radiación que se genera concentrando el calor en el interior 
de la caja. También se recordó las grandes actividades diarias del 
hombre –como la tala de árboles o la quema de combustibles fósiles- 
que intensifican el efecto invernadero y desestabilizan el clima. 
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Figura 6. Medición de la temperatura de la planta dentro de la caja de acrílico 
 
En esta práctica se deben resaltar los siguientes aspectos. 
 La presentación del video en la plataforma Moodle previo a la práctica 
permitió el aprendizaje significativo, promoviendo la conexión de los 
conceptos previos y los conceptos adquiridos en clase en la estructura 
cognitiva de los educandos y favoreció a la aplicación de éstos a la 
experiencia práctica. 
 Para los educandos quedaron claros los conceptos de efecto 
invernadero, gases de efecto invernadero, y el papel que éstos 
desempeñan en la aparición del calentamiento global. 
 El análisis de las preguntas en general fue acertado por parte de los 
estudiantes, aunque deben mejorar la redacción y la profundización del 
análisis. Figura 7    
 Luego de la actividad, se hizo la analogía entre el acrílico y los gases 
de efecto invernadero, que dejan entrar la luz del sol, pero no permiten 
escapar la radiación que se genera concentrando el calor en el interior 
de la caja. También se recordó las grandes actividades diarias del 
hombre –como la tala de árboles o la quema de combustibles fósiles- 
que intensifican el efecto invernadero y desestabilizan el clima. 
 Los estudiantes realizaron una gráfica en la que relacionaron el tiempo 
y la temperatura, para comparar las diferencias de calor. Figura 8  
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  Figura 7.Anotaciones hechas por unos de los estudiantes en las hojas de 
respuesta. 
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El desarrollo de esta actividad, sumado a lo visto en la primera actividad, les 
permitió comprender como el aumento de los gases de efecto invernadero 
amplifican dicho efecto, más aún en un país tórrido como Colombia, en donde la 
presencia del sol en el día suele ser intensa y constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.Fotografía de una de las gráficas desarrolladas por los estudiantes 
durante la práctica 
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5.3 ¿Por qué el calentamiento global produce el 
aumento en el nivel del agua de los océanos? 
 
En la tercera actividad se presentó a los estudiantes mediante diapositivas 
información pertinente sobre el descongelamiento de los polos y actividades 
basadas en la información de la página web 
http://agricultura.uprm.edu/calentamiento/actividades.html 
 
Guía presentada a los estudiantes: 
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ACTIVIDAD Nº 3 
¿Por qué el calentamiento global produce 
el aumento en el nivel de agua de los 
océanos? 
 
¿Sabías qué? 
Cuando se habla de la subida del nivel del agua del mar, como consecuencia del 
cambio climático, muchas personas piensan que esto se debe 
solamente al agua procedente de la descongelación parcial de 
los casquetes polares, glaciares, y la nieve existente en la 
Tierra, pero esto no es totalmente cierto. 
La mitad de la elevación del nivel del mar se debe a la 
expansión térmica de los océanos, y la otra mitad a la 
reducción de las capas de hielo del planeta. A pesar de todo, 
si se descongelase, por ejemplo, toda la Antártida el nivel del agua del mar subiría 
unos 75 m. 
 
Trabajo en clase 
Recurso: Presentación en Power Point con fotos de los efectos de las 
inundaciones en las playas y ciudades costeras. 
Aprovechando la experiencia anterior, se utilizará una de las cajas de acrílico y se 
pondrá al sol con un cubo de hielo para observar la velocidad de 
descongelamiento de éste. 
Duración: Dos reuniones para ver la presentación y entrar a discutir los puntos de 
vista. 
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Materiales: 
 Cuaderno para tomar apuntes. 
 Proyector. 
 Cubos de hielo 
 Caja de acrílico 
 Dos platos de plástico blanco.  
 
Procedimiento:  
a. Presentación con diapositivas en las que aparezcan las causas y las 
consecuencias del deshielo en los polos. 
b. Bajo un fuerte sol, poner dos platos de plástico y en cada uno  poner un 
cubo de hielo. Con la diferencia de que uno de ellos se cubría con la caja 
de acrílico para simular los gases efecto invernadero como en la 
experiencia anterior y la otra se dejaba libre. Con la ayuda de un 
cronómetro, tomar el tiempo en el que se descongelaban por completo los 
dos cubos de hielo. 
c. Con base en lo visto en clase y después de realizar la experiencia anterior, 
analizar  y responder las siguientes preguntas: 
 Consultar cual ha sido la evolución del nivel del mar en los últimos 
100 
años___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________ 
 ¿Cuál de los dos cubos de hielo fue el primero en derretirse 
primero?________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________ 
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Explica el porqué del 
resultado?_______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________ 
 Imagina un vaso de plástico que contiene agua. El nivel del agua 
puede cambiar porque modifiquemos la forma del recipiente (por 
ejemplo, apretándolo o empujando para que suba su fondo). 
¿Conoces algún proceso geológico que modifique la forma de las 
cuencas 
oceánicas?______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________ 
 También puede cambiar el nivel del agua en el vaso de plástico 
porque echemos más agua. ¿Hay algún proceso natural que 
incremente la aportación de agua al océano? ¿Está produciéndose 
en los últimos 
años?__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________ 
 Con lo visto en clase, ¿qué conclusiones podrían obtenerse para el 
caso de la subida del nivel del mar? ¿Cuáles dirías que son las 
causas que lo están 
generando?_____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________ 
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Para este punto se debe resaltar: 
 Los chicos se mostraron muy preocupados con las imágenes 
mostradas porque dedujeron que la pérdida del hielo polar 
ocasionaría la extinción de muchas especies animales y la pérdida 
de grandes extensiones de playas y de países insulares que 
obligarían a millones de personas a perder su lugar de origen.  
 Con la actividad de los cubos de hielo con uno de ellos dentro de la 
caja de acrílico, se reforzó el concepto de “efecto invernadero” 
tratado en la actividad anterior, y se conectó con el de 
“descongelamiento”, siendo el primer concepto la causa del 
segundo. Figura 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Experiencia con los cubos de hielo explicando como el efecto 
invernadero favorece al deshielo. 
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 Luego de la actividad de los cubos de hielo, los estudiantes se 
llevaron el taller para sus casas y con ayuda de la Internet 
desarrollaron las preguntas. 
 En general, los estudiantes mejoraron la redacción en comparación 
con los talleres anteriores, lo que en un futuro les facilitará darse a 
entender de manera más clara cuando se comuniquen de forma 
escrita. Figura 10 
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5.4 ¿Qué es el albedo y qué tiene que ver con el 
calentamiento global? 
Para la cuarta actividad, se les recordó a los estudiantes el concepto visto en el taller 
anterior, ya que era la base para este nuevo ejercicio. Figura 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Taller desarrollado por uno de los estudiantes con sus respuestas.
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Para la cuarta actividad, se pretendía dar a entender qué papel desempeña las 
diferentes superficies de la Tierra en el calentamiento global, con relación a su 
nivel de luz recibida y de luz reflejada. En actividades anteriores, se había 
hablado acerca del caso de Groenlandia, isla que al exponer su hielo más 
profundo y más oscuro por el derretimiento de su hielo más externo y claro, 
aceleraba su descongelamiento en general. Para esta actividad se retomó esta 
idea.  
 
Guía presentada a  los estudiantes: 
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ACTIVIDAD Nº 4 
 
 
¿Qué es el albedo y qué tiene que ver con el 
Calentamiento global? 
 
El llamado albedo es la fracción de luz 
recibida que recibe un cuerpo no luminoso. En 
el caso de la Tierra una parte de la radiación 
recibida es devuelta al espacio exterior 
gracias a la presencia de la nieve o glaciares.  
El derretimiento y la desaparición de esta 
agua congelada propician un aumento de la 
radiación recibida, con el correspondiente 
aumento de la temperatura global. (Boletín 
informativo-UNAM, 2007). Parte de la energía que llega a la Tierra es absorbida 
por la superficie del planeta; sin embargo, el suelo también emite energía. La 
energía emitida depende de la naturaleza de la superficie; así, una superficie mate 
o negra tiene un poder de emisión mayor que el de una superficie brillante como la 
nieve. 
Materiales:  
 Dos cajas de petri 
 Un cuarto de cartulina negra 
 Un cuarto de papel aluminio 
 Dos termómetros 
Procedimiento: 
a. En un día soleado, colocar el cuarto de papel aluminio y el cuarto de 
cartulina negra sobre el piso en un lugar donde llegue el sol. 
b. Encima de cada cuarto de hoja colocar uno de los termómetros. 
c. Cubrir el bulbo de los dos termómetros con una caja de petri invertida y 
tomar la temperatura inicial de cada uno de los termómetros. 
d. Tomar la temperatura de los termómetros cada dos minutos y anotar los 
datos. 
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e. Realizar un gráfico en el que se compare la temperatura del termómetro 
con la cartulina negra y la te temperatura del termómetro con la cartulina. 
 
 
 
 ¿De qué manera influye la superficie sobre la 
temperatura?__________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________ 
¿Cómo afectaría la vida en la tierra la desaparición de los polos y los 
glaciares?____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________
TIEMPO 
(MINUTOS) 
Temperatura con fondo de 
cartulina negra 
Temperatura con fondo de 
papel de aluminio 
2   
4   
6   
8   
10   
12   
14   
16   
18   
20   
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 Con lo visto hasta ahora, ¿cómo afecta el calentamiento global la ecología y 
las sociedades humanas de nuestro 
país?________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________ 
 ¿Cómo afecta el albedo el deshielo de los 
polos?_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 ¿Qué conclusiones obtienes de lo visto en la experiencia de 
hoy?________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________ 
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En general para este punto se debe resaltar: 
 El concepto de albedo era totalmente novedoso para los estudiantes antes de 
comenzar a desarrollar esta unidad potencialmente significativa. Por esta razón su 
definición apareció escrita en la guía para que los estudiantes lo relacionaran con 
la experiencia práctica que iban a realizar. 
Al igual que en las actividades al aire libre, los estudiantes presentaron una gran 
disposición y entusiasmo. Figura 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Realización de la experiencia al aire libre. 
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 Los estudiantes mejoraron la realización de la gráfica en la que analizaron de 
mejor manera el comportamiento de las temperaturas, comparado con la segunda 
actividad en la que habían hecho este tipo de prácticas por primera vez. Figura 12 
 Con el análisis de la gráfica, y el desarrollo de las preguntas de la guía, los 
estudiantes comprendieron como una superficie más oscura como el asfalto 
produce una mayor emisión infrarroja – y por ende calor- que una superficie clara.  
 
 
Figura 12. Imagen de una de las gráficas realizadas por los estudiantes con los 
datos de la temperatura medida en las superficies hechas con cartulina negra y 
papel aluminio. 
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 Luego de la finalización en el desarrollo de la guía, entre los estudiantes se formó 
una discusión espontánea de cómo la construcción de carreteras de asfalto, la tala 
de árboles para construir edificios, sumado a  la combustión de los motores de los 
carros, había cambiado el clima particularmente en el centro de Medellín y cómo 
esto ha conllevado a un ambiente de calor sofocante, sobre todo en las horas de la 
tarde. 
 
Esta discusión abrió la puerta para las próximas actividades que buscarían 
incentivar a los estudiantes cómo proteger el planeta de la contaminación y la 
destrucción. 
 
5.5 ¿Qué hacer con tanta basura?  
 
Para esta quinta actividad el objetivo principal fue el de enseñar a los 
estudiantes a separar los residuos sólidos que se generan en un colegio 
normalmente. 
  
 
Guía presentada a los estudiantes: 
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ACTIVIDAD Nº 5 
¿Qué hacer con tanta basura? 
 
 
¿Sabías qué?  
 
 
Con la basura producida únicamente en Estados 
Unidos, se puede formar una línea hasta la luna 
de camiones cargados de basura. De hecho, la 
basura generada en dicho país bastaría para 
enterrar más de 990.000 campos de fútbol 
americano de 1,8 metros de altura. Los 
estadounidenses descartan tales cantidades de 
aluminio suficientes para duplicar toda su flota 
aérea comercial. 
 
 
 
 
 
¿Para qué reciclar? 
 
El reciclaje es importante para el medio ambiente porque conserva los recursos 
naturales y la energía, ahorra espacio en los vertederos y evita la contaminación 
del agua y del aire. No todos los materiales son reciclables.  Los recortes de 
grama, hojas secas, y cáscaras de frutas son recursos valiosos que pueden ser 
utilizados como un abono natural llamado composta. 
 
Duración: Lo que se pueda hacer durante el año 
Materiales: 
 Cajas de cartón con diferente color de identificación 
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 Periódicos. 
 Papeles  
 Botellas 
 Latas 
Procedimiento: 
a. Reservar algún espacio del aula de clase para que sea el área de reciclaje. 
En este lugar se deben tener unas cajas de cartón identificadas para cada 
tipo de material que se recicla: vidrio, aluminio, plástico y papel. 
b. Investigar si cerca del colegio existe un centro de acopio y el plan de 
reciclaje del municipio. Preguntar en el centro de acopio el destino o el 
producto final del material recogido. En los acopios suelen comprar los 
materiales de reciclaje. 
c. Lleva la cuenta de la cantidad de material entregado al centro de acopio. 
 
Material Cantidad Fecha de entrega Compensación 
Periódico    
Latas    
Vidrio    
Plástico    
    
Otros    
 
Se puede calcular el beneficio al ambiente por tonelada de materia reciclado: 
 Una tonelada de vidrio reciclado ahorra 1.07m^3 de espacio en el 
vertedero.Una tonelada de papel reciclado o periódico conserva 
aproximadamente 17 árboles, 7000 galones de agua y 2.29m^3 de 
espacio.  
 
 
 
La naturaleza necesita nuestra ayuda tenemos que actuar 
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 Aunque la idea inicial fue la de usar cajas de cartón que permitieran 
incentivar la práctica de la separación, en la institución, se vinculó esta 
parte de este proyecto con El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). Así que 
con apoyo del PRAE, se ha pedido al rector botes de basura de colores 
comenzando el año 2013, que incentiven a toda la institución a la 
separación y promuevan a ingresar a toda la comunidad educativa a la 
cultura del reciclaje. 
 El rector aprobó el proyecto propuesto por el PRAE y de esta manera, a 
mediados del mes de marzo del 2013, llegaron las canecas de colores a la 
institución. Figura 13 
 
 
 
Figura 13.  Canecas para reciclar conseguidas en la institución gracias al asocio 
del PRAE con esta unidad potencialmente significativa. 
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Para la buena utilización de estas canecas por parte de la comunidad 
educativa, se hicieron las siguientes acciones: 
 A los once estudiantes que fueron parte de esta unidad potencialmente significativa 
se les pidió que vieran con detenimiento el video puesto en la plataforma Moodle 
que trata sobre la importancia de la separación de los residuos como una práctica 
esencial para comenzar a reciclar en la institución. Luego del  video, se les dio un 
espacio para la discusión del video y para responder dudas y unificar los conceptos 
importantes para la separación de residuos. 
 Luego de la asesoría y de la revisión del video, se le pidió a los once estudiantes 
que realizaran carteles en los que presentaran al resto de la comunidad educativa 
cómo usar las nuevas canecas según sus colores.  
 Este aporte por parte de los estudiantes ha sido un pequeño, pero crucial paso 
para comenzar el cambio de cultura dentro de la comunidad educativa y se 
comience a separar los sólidos, a reciclar y en un futuro no lejano, a usar los 
residuos orgánicos para el bien de la institución. 
 
 
5.6 ¿Cómo sembrar un árbol? 
 
La mejor manera para llevar a la práctica el cuidado de medio ambiente y su 
mantenimiento sostenible, que mejor que inculcar en los estudiantes la siembra de 
árboles. 
 
Guía presentada a los estudiantes: 
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ACTIVIDAD Nº 6 
¿Como sembrar un árbol? 
 
¿SABIAS QUE? 
 
Debido a la gran deforestación que ha arrasado gran parte de los árboles de la faz 
de la tierra, contribuyendo al deterioro del planeta y a la aparición del 
calentamiento global, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente 
lanzó una campaña llamada “Plantemos para el Planeta”. De esta forma, la ONU 
busca sensibilizar a la población mundial sobre 
el cuidado de nuestro ambiente invitando a 
cada habitante del planeta a sembrar un árbol. 
Esta idea fue propuesta en el año 2006 e 
inspirada en las ideas de Wangari Maathai, 
Premio Nobel de la Paz y fundadora del 
Movimiento Cinturón Verde de Kenia. 
Ahora es tu turno 
 
Materiales: 
 Una pala. 
 Un árbol para ser sembrado. 
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Procedimiento: 
a. Primero se debe hacer una selección adecuada del lugar donde se 
sembrará el árbol. El lugar puede ser el patio de una casa, del colegio o 
como en el caso del barrio, un terreno donde no haya árboles y esté 
deshabitado. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Sembrar los árboles en lugares donde no se apiñen cuando sean 
adultos. 
 Considerar los árboles que están en el área. 
 Sembrar los árboles lejos de líneas telefónicas y eléctricas. En estos 
casos se deben sembrar árboles de talla pequeña. 
 Evitar obstruir la visibilidad en las intersecciones de las calles y las 
señales de tránsito. 
 No sembrar árboles cerca de tuberías y alcantarillados. 
b. Paso para sembrar un árbol: 
 Desempacar el árbol y ponerlo en agua de tres a seis horas, no dejar 
que las raíces se sequen. 
 Hacer un hoyo, más grande que el envase del árbol, para permitirle 
crecimiento de la raíces. Quitar la hierba en un área circular de un 
metro cuadrado. 
 Plantar el árbol hasta donde está el crecimiento de la raíces. Luego 
poner la tierra firmemente alrededor de las raíces sin añadir nada 
más. 
 Colocar la tierra que sobra alrededor del árbol. Echarle bastante 
agua. 
 Luego se le debe agregar hojas secas o composta a la base del 
árbol para protegerlo. Esto evitará el resecamiento de la tierra. 
 Se debe regar el árbol cada semana durante el primer año, pero un 
poco menos cuando la temperatura sea fresca o en época de lluvia. 
Al crecer el árbol, absorbe el CO2 disponible en la atmósfera y lo fija en su 
madera, raíces, hojas y frutos, lo que hace de estos seres sistemas naturales que 
prestan un gran servicio ambiental. 
Felicitaciones lo has logrado 
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De esta actividad se debe destacar: 
 Para promover en los estudiantes la motivación para la siembra de 
árboles y sus semillas en lugares adecuados, se les pidió que vieran el 
video puesto en la plataforma Moodle. De esta forma, los estudiantes 
reconocieron la importancia que tienen los árboles y las plantas en 
todos los ecosistemas del planeta en la reutilización del carbono y la 
producción de oxígeno durante la fotosíntesis. 
 Para la siembra de los árboles, se escogieron las montañas del 
noroccidente de la ciudad de Medellín, en los límites entre el barrio 
Santo Domingo Savio y el municipio de Bello. Para la siembra, se 
escogieron semillas de Guayacán (Tabebuia sp), recolectadas de 
árboles que están cerca de la institución. Figura 14 
 Luego de la siembra en las montañas cercanas al barrio, los 
estudiantes, de forma espontánea, llevaron dos plantas para ser 
sembradas en materas y puestas en los corredores, para engrosar las 
que ya estaban presentes en la institución, según palabras de muchos 
de los estudiantes, para mejorar el aire del colegio. Cabe anotar que es 
común ver a muchos de estos estudiantes regar las plantas de los 
corredores cada semana. 
 Luego de esta actividad y estando en la sala de informática, uno de los 
estudiantes de forma espontanea dice: “no conocía la importancia de 
las plantas en la naturaleza, pero de ahora en adelante las cuidaré 
como si fueran uno de mis perros”. Esta frase traduce el grado de 
concientización ecológica presentado por estos estudiantes durante el 
desarrollo de la unidad potencialmente significativa. 
 Luego de la siembra de las semillas de guayacán, los estudiantes han 
pedido otra salida al lugar donde fueron sembradas, para determinar si 
han crecido. El objetivo que ellos se han propuesto para un futuro ha 
sido el de sembrar otros árboles en esa zona y de esa manera 
contribuir a la limpieza del aire en su barrio. 
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                           Figura 14: Siembra de las semillas de Guayacán 
 
 
5.7 ¿Qué conciencia ambiental he adquirido? 
 
La plataforma Moodle más que una actividad, fue el acompañamiento y el 
apoyo de las demás actividades que se desarrollaron en esta unidad 
potencialmente significativa. La plataforma permitió que los estudiantes 
desarrollaran su propio conocimiento de forma espontánea y autónoma y 
socializaran entre ellos los nuevos conceptos adquiridos, y que se evaluaran 
que tanto aprendieron. 
 Videos e imágenes: La plataforma Moodle facilitó el aprendizaje de 
los estudiantes al poner al alcance de todos videos e imágenes que 
podían ser vistos cada vez que ellos quisieran. Además posibilitó la 
consolidación de conceptos en la estructura cognitiva de los 
estudiantes. 
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 Glosario: La realización del glosario por parte de los estudiantes 
permitió la ampliación de los conceptos que durante la clase hubiese 
sido imposible abordar. Además los motivó a la búsqueda de 
información de forma autónoma.  
Entre los once estudiantes consignaron en el  glosario de la plataforma 
alrededor de cuarenta conceptos. Se quería conocer si los estudiantes 
comprendían la conexión que presentan cada uno de los conceptos así 
que se les pidió que realizaran un mapa conceptual. Figura 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Mapa conceptual realizado por una de las estudiantes usando los conceptos 
del glosario y alcanzando una buena jerarquización 
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Un mapa conceptual puede ser considerado como una representación visual de la 
jerarquía y las relaciones entre conceptos contenidos en la mente. El mapa conceptual 
facilita el intercambio necesario entre el profesor y el alumno, revelando qué conceptos 
están presentes en el material de enseñanza y en el alumno. (García, 1992) 
Para Moreira (Moreira, 1993) los mapas conceptuales son recursos de enseñanza que 
presentan las relaciones jerárquicas entre los conceptos que son enseñados en clase, 
facilitando el aprendizaje de los mismos y son instrumentos de evaluación. (García, 1992) 
Los estudiantes, por lo visto en sus mapas conceptuales, lograron una buena 
jerarquización de los conceptos y demostraron aptitudes altamente positivas como la 
responsabilidad, y elevados niveles de comprensión. Figura 15 
 
 
 Foros:  
Los foros fueron el espacio idóneo para que los estudiantes se 
integraran y conversaran acerca de los conceptos vistos durante la 
unidad y se enriquecieran mutuamente mediante el debate. 
Los foros posibilitaron, a partir de las preguntas hechas, que se 
profundizara y se expandiera los conceptos aprendidos por los 
estudiantes y que éstos se abrieran a nuevos horizontes y a nuevas 
indagaciones que desembocaron en más preguntas. El surgimiento de 
nuevas preguntas y las respuestas a éstas forman una cadena que 
favorecieron el aprendizaje significativo. 
La interacción que se dio en los foros realizados por los estudiantes 
también desarrolló en ellos la habilidad de proponer y debatir 
propuestas que incrementaron su conocimiento. Figura 16, 17, 18 
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Figura 16.  Uno de los aportes hechos por los estudiantes en el foro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Uno de los aportes hechos por los estudiantes en el foro 
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Figura 18.  Uno de los aportes hechos por los estudiantes en el foro 
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 Cuestionarios: 
Los cuestionarios hechos en la plataforma fueron dos, de diez 
preguntas cada uno. El primer cuestionario se realizó después de la 
Actividad N°4 (Anexo1), mientras que el segundo se aplicó al final de 
la unidad potencialmente significativa (Anexo 2). 
Ambos cuestionarios sirvieron  para constatar que tanto habían 
aprendido los estudiantes acerca de las causas, los efectos y los 
riesgos del calentamiento global y sobre las medidas que se pueden 
tomar desde la cotidianidad para cuidar y proteger la naturaleza. 
Promediando los resultados de ambos cuestionarios, los estudiantes 
alcanzaron un resultado que estuvo entre 95.00 –como la calificación 
más alta- y 67.22 –como la calificación más baja. Figura 19. Esto es 
una evidencia de que los estudiantes aprendieron los conceptos vistos 
sobre calentamiento global y obtuvieron herramientas para llevar a la 
práctica su conocimiento adquirido 
 
5.8 Evaluación 
 
Como la evaluación no debe ser solo cuantitativa como la que arroja la 
plataforma Moodle, a los estudiantes se les presentaron de nuevo las 
preguntas que se les había mostrado en la primera actividad y se les 
pidió que la volvieran a responder  Tabla 2. En general, los once 
estudiantes demostraron haber desarrollado durante el curso un mayor 
nivel conceptual referente al tema del calentamiento global – que ya se 
había notado en la elaboración del mapa conceptual con los conceptos 
del glosario- y un desenvolvimiento más acertado en las palabras 
usadas para la definición de los conceptos. Aunque en algunos se 
evidenció una leve confusión, en general el progreso conceptual fue 
muy evidente en comparación con las respuestas del primer 
cuestionario. 
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Figura 19. Calificaciones de los estudiantes en la realización de los dos cuestionarios 
arrojados por la plataforma Moodle 
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NOMBRE 
 
 
HERLINSON  
ESNEIDER 
VANESSA 
AGUDELO 
SEBASTIAN 
ESPINOSA 
JHONATA
N ESTIVEN 
MOLINA 
KELLY 
TATIANA 
ACEVEDO 
ACEVEDO 
YEFERSON 
MESA 
CAMPIÑO 
SEBASTIA
N 
MARTINE
Z 
WENDY 
YULIANA 
RAMOS 
MONSALVE 
PREGUNT
AS 
        
1. ¿Qué es 
el 
calentamie
nto global? 
Es el 
calentamie
nto de la 
atmósfera 
de la Tierra 
por los 
gases 
efecto 
invernadero
. 
Es el 
calentamie
nto del 
planeta, 
que es 
producido 
gracias a los 
gases 
efecto 
invernadero
. 
Es el 
calentamie
nto de los 
polos por 
los gases de 
efecto 
invernadero
. 
Es cuando 
se calienta 
la Tierra 
por los 
gases 
efecto 
invernade
ro. 
Es cuando 
la 
atmosfera 
se calienta 
y se va 
acabando 
la capa de 
ozono 
Es el cambio 
de 
temperatur
a que se da 
por la 
contaminaci
ón 
ambiental  
Es cuando 
la capa de 
ozono se 
calienta 
demasiad
o por los 
gases de 
efecto 
invernade
ro. 
Es la 
destrucción 
del planeta y 
del medio 
ambiente. Es  
cuando la 
temperatura 
aumenta. 
2. ¿Qué es 
el efecto 
invernadero
? 
Son los 
gases que 
retienen la 
energía del 
sol 
Es la 
producción 
del 
calentamie
nto global, 
porque 
tiene unos 
gases que 
dejan que 
los rayos 
del sol 
entren al 
planeta 
pero es 
difícil que 
salga. 
Son los 
gases que 
retienen 
energía 
Lo 
producen 
los gases 
de efecto 
invernade
ro. 
Es cuando 
la 
temperatu
ra es muy 
alta y las 
plantas se 
secan 
porque 
están bajo 
mucho 
calor. 
Es cuando 
hay mucho 
sol y se 
podría 
descongelar 
el polo 
norte por el 
aumento de 
gases. 
Es el 
aumento 
de gases 
que 
retienen el 
calor. 
Es cuando la 
temperatura 
debe estar 
hasta  un 
límite, cuando 
las plantas 
desaparecen 
por el 
recalentamien
to. 
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3. ¿Qué 
gases 
produce
n el 
calenta
miento 
global? 
Dióxido de 
carbono, 
vapor de 
agua. 
Dióxido 
de 
carbono, 
metano, 
vapor de 
agua, etc. 
El dióxido 
de 
carbono, 
el metano 
y el vapor 
de agua. 
Dióxido de 
carbono, 
metano y 
vapor de 
agua 
Los 
combustible
s fósiles, que 
producen el 
efecto 
invernadero. 
Dióxido 
de 
carbono, 
el 
metano, 
el vapor 
de agua y 
gases de 
nitrógeno
. 
Dióxido de 
carbono y 
metano. 
El dióxido 
de 
carbono, 
el vapor 
de agua, 
metano y 
el 
nitrógeno. 
4. ¿Qué 
importa
ncia 
tienen 
los 
bosques 
en el 
planeta? 
La 
importanci
a es que 
cada día 
producen 
oxígeno. 
Mucha 
por que 
los 
árboles 
cogen el 
dióxido 
de 
carbono y 
expulsan 
oxigeno. 
Sin ellos 
no 
podríamo
s respirar. 
Que nos 
da la 
respiració
n 
Sirven 
para 
limpiar el 
aire y 
tener 
respiració
n limpia. 
La 
importancia 
es que los 
bosques son 
los que 
producen 
oxígeno. 
Mucha, 
porque 
en los 
bosques 
hay 
muchos 
árboles y 
esos 
árboles 
son los 
que nos 
dan el 
oxígeno 
para 
nosotros 
poder 
respirar. 
Nos 
proporciona
n oxígeno 
Mucho, 
porque es 
muy 
important
e para 
nuestro 
oxígeno 
sano el 
desarrollo 
de las 
plantas 
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 ¿Qué 
implicaci
ones 
trae 
consigo 
el 
descong
elamient
o de los 
polos? 
Que se 
inundan los 
bosques 
por el 
calentamie
nto global 
El 
increment
o de los 
niveles del 
mar, y la 
destrucció
n de 
varias 
tierras por 
medio de 
las 
inundacio
nes que 
serían 
producida
s. 
Que 
aumenta 
el agua y 
provocan 
inundacion
es. 
La 
muerte 
de 
muchos 
animale
s y agua 
por 
todos 
lados. 
Que 
pierden 
mucha 
temperatur
a y pierden 
agua. 
Podrían 
causar 
una 
inundació
n al 
planeta. 
Traería 
inundaciones, 
el incremento 
de los mares. 
Desaparició
n de 
animales y 
la 
destrucción 
del planeta 
completo. 
 ¿cómo 
puedo 
contribui
r a evitar 
el 
calenta
miento 
global?  
No 
quemando 
cosas y no 
bañarse 
con agua 
caliente 
Recicland
o, 
utilizando 
poco los 
transporte
s que 
expulsan 
gases, no 
desechan
do las 
basuras 
en los 
ríos, no 
cortando 
árboles, 
ahorrando 
agua, etc. 
No 
dañando la 
capa de 
ozono 
No 
arrojand
o 
basuras 
al río, 
no 
talando 
ni 
queman
do 
árboles, 
y 
disminui
r el 
humo 
de los 
carros. 
No 
quemando 
árboles, no 
utilizando 
aerosol, 
evitando la 
contaminaci
ón. 
No 
arrojando 
basuras  
al piso, 
limpiando 
los ríos y 
quebrada
s. No 
destruyen
do los 
árboles, 
plantand
o árboles. 
Cuidando los 
bosques, 
transportánd
ome en 
bicicleta. 
No 
arrojando 
basuras.  
Cuidándolo 
para que 
nosotros 
tengamos 
un país 
sano y que 
no haya 
complicacio
nes o si no, 
no 
podríamos 
vivir 
sanamente 
 
Tabla 2. Respuestas dadas por los estudiantes luego de haber cursado toda la unidad de 
enseñanza potencialmente significativa 
 
  
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
 
6.1 Conclusiones: 
 
 El organizador previo realizado en la primera actividad fue primordial para que 
los estudiantes conectaran sus subsumidores con los nuevos conceptos que 
iban a ingresar a su estructura cognitiva y, se encaminaran hacia el 
aprendizaje significativo del calentamiento global. 
 El trabajo práctico, realizado al aire libre fue muy emocionante para los 
estudiantes, lo que conllevó a que ellos se motivaran y tuvieran siempre ganas 
de aprender. 
 Los modelos realizados con cajas de acrílico en algunas de las actividades 
contribuyeron a una mejor construcción de la realidad en la estructura 
cognitiva de los estudiantes,  que como consecuencia, facilitó la comprensión 
de forma práctica de cómo se genera el efecto invernadero y el subsecuente 
calentamiento global. 
 El trabajo al aire libre con los estudiantes realizando las experiencias en 
grupo, generó en ellos una mejoría en la habilidad para el trabajo colaborativo 
y el respeto por el otro. 
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 La siembra del árbol y todo lo que rodeó esta actividad – la caminata por la 
montaña, la abundante vegetación, la lluvia, la vista periférica de la ciudad- acercó 
a los estudiantes a los lugares naturales de su comunidad y les mostró la 
importancia que tienen estos espacios para el mantenimiento del equilibrio tanto 
de las comunidades humanas como de las animales. En general comprendieron el 
gran papel que desempeñan los parques naturales y los bosques para la 
preservación del Planeta Tierra. 
 El trabajo con plantas despertó admiración hacia estos seres vivos, motivando a 
muchos de los estudiantes a llevar algunas especies de panta ornamentales y 
sembrarlas en materas, además del cuidado que le han brindado a las que ya 
estaban sembradas en la institución. 
 Una buena organización desde el aula de clase, puede gestar un gran cambio en 
las prácticas cotidianas de toda la institución educativa. La integración de la unidad 
potencialmente significativa con el PRAE, posibilitó que, lo que comenzó como una 
idea de separación de sólidos utilizando cajas de cartón de colores, se convirtiera 
en una política institucional en la que se invirtió en canecas de colores, y se 
concientizó a los estudiantes de todo el plantel de la importancia que tiene la 
separación de sólidos y del provecho del reciclaje. 
 El uso de la plataforma Moodle fue un facilitador y un motivador para el alcance 
del aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. El glosario fue importante 
para el enriquecimiento conceptual, los foros ayudaron a desarrollar la capacidad 
de debatir y argumentar y los cuestionarios aportaron la idea de cuánto habían 
aprendido sobre el calentamiento global y permitió evaluar su conocimiento 
adquirido frente al tema. 
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 El mapa conceptual hecho con las palabras del glosario fue importante para los 
estudiantes porque complementó en sus estructuras cognitivas los conceptos vistos 
en clase, logrando así una correcta jerarquización. Para el docente fue una buena 
herramienta que sirvió como evaluación. 
 Aún cuando en la Tabla 2 se evidenciaron algunos errores conceptuales por parte 
de algunos estudiantes, es seguro que ellos han desarrollado un mayor 
entendimiento de los conceptos  que envuelven al calentamiento global y han 
alcanzado un aprendizaje significativo que les permitirá aplicar lo aprendido a su 
vida cotidiana.  
 
 
 
 
6.2 Recomendaciones 
 
Tanto en las instituciones educativas como en las políticas más importantes de nuestro 
país, el tema ambiental siempre queda relegado. Es común ver en los planes de área de 
nuestros colegios cómo se le dedica gran parte del tiempo a la biología y a la química –
que está bien que se haga- pero se deja de lado las relaciones que presenta el ser 
humano con el mundo que le rodea. Así que es primordial que de ahora en adelante a las 
nuevas generaciones se les enseñe a relacionarse con su ambiente y que los jóvenes de 
hoy le den la importancia que le negaron su predecesores por décadas. 
 
 
Será siempre un deber del docente, principalmente de los de ciencias naturales, promover 
que sus estudiantes comprendan el mundo que les rodea y motivarlos a querer aprender 
el buen funcionamiento del planeta.  
 
Más que la evaluación de lo que sabe el estudiante, lo verdaderamente importante es que 
lo aprendido en el aula sea aplicado en la vida cotidiana y tenga impacto en toda la 
comunidad educativa. 
 
 
 
 
  
 
7. Anexos 
 
 
7.1 ANEXO 1: Preguntas de la primera evaluación en 
la plataforma Moodle. 
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7.2. ANEXO 2: Preguntas de la segunda evaluación 
en la plataforma Moodle. 
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